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A bibliográfia az 1800 előtti magyarországi katolikus és protestáns 
imakönyvek és elmélkedésgyűjtemények főként irodalomtörténeti 
szakirodalmát tartalmazza. Nem soroltuk ide a kizárólag néprajzi, 
liturgikus, nyelvészeti vonatkozású szakirodalmat. A gyűjtés a magyar 
nyelvű anyagot illetően teljességre törekvő, idegen nyelvű művek 
tekintetében esetleges. Azokat a tételeket, melyeket még nem sikerült 
kézbe venni, csillag (*) jelöli. 
 A bibliográfia három részre tagolódik. A szövegkiadások között az 
1800 előtti imakönyvek és elmélkedésgyűjtemények hasonmás, kritikai, 
tudományos kiadásai szerepelnek. Az összefoglaló tanulmányok közé 
lexikoncikket csak akkor vettünk fel, ha érdemi összefoglalását nyújtja 
az adott témakörnek. A tételek az egyes fejezeteken belül betűrendben 
követik egymást, a bibliográfiában való keresést a tárgyszavak segítik. 
Egy adott tanulmány, monográfia különböző kiadásai, amennyiben 
címük azonos, egy tételben szerepelnek. A címleírásban az 
Irodalomtörténeti Közlemények szabványát követtük. 





Az Árkosi-kódex (Szombatosok régi könyve) = Korai szombatos írások, s. 
a. r., jegyz. ÚJLAKI–NAGY Réka, utószó BALÁZS Mihály, Szeged, SZTE 
Régi Magyar Tanszék, 2010 (Fiatal filológusok füzetei: korai újkor, 7), 
95–210. 
- Árkosi-kódex, imádság, szövegkiadás 
Árva BETHLEN Kata, Védelmező erős pajzs = Széki Gróf Teleki József 
özvegye bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése: 1700–1759, 
I, szerk. SZÁDECZKY KARDOSS Lajos, Bp., Grill, 1922, 173–220.  
- Árva Bethlen Kata, imádság, szövegkiadás, Védelmező erős pajzs 
BETHLEN Miklós, Imádságoskönyv = Kemény János és Bethlen Miklós 
művei, s. a. r., jegyz. V. WINDISCH Éva, Bp., Szépirodalmi, 1980 
(Magyar Remekírók), 985–1080. 
- Bethlen Miklós, imádság, szövegkiadás 
BOGÁTI FAZAKAS Miklós, Magyar zsoltár: 151 verses parafrázisban, szöv. 
gond. GILICZE Gábor, Bp., OSZK, 2009. [elektronikus dok.] 
 http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/15/80/dd/1/07965.pdf 
- Bogáti Fazakas Miklós, imádság, szövegkiadás, zsoltár 
BOGÁTI FAZAKAS Miklós, Psalterium: Magyar zsoltár, vál., jegyz. SZABÓ 
Géza, szöv. gond. GILICZE Gábor, SZABÓ Géza, tan. DÁN Róbert, Bp., 
Magyar Helikon, 1979, tan. 16 p. 
- Bogáti Fazakas Miklós, imádság, szövegkiadás, zsoltár 
Bözödújfalvi szombatosok szertartási és imádságos könyve, k. t., bev. 
KOVÁCS András, Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2000. 
- imádság, szövegkiadás 
Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje, ford. WESSELÉNYI István, s. 
a. r. TÓTH Margit, Szeged, [JATE], 1990 (Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 28), tan. 14 p. 
- imádság, szövegkiadás, Wesselényi István 
ECSEDI BÁTHORY István Meditációi, s. a. r. ERDEI Klára, KEVEHÁZI 
Katalin, utószó KESERŰ Bálint, Bp., Szeged, MTAK, 1984 (Adattár 
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 8). 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés, szövegkiadás 
ERDÉLYI ZSUZSANNA, Hegyet hágék, lőtőt lépék: Archaikus népi 
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imádságok, előszó ORTUTAY Gyula 
- Bp., Magvető, 19762. 
- Bp., Magvető, 19782, cop. 1976. 
- Pozsony, Kalligram, 1999
3
. 




- archaikus népi imádság, imádság, szövegkiadás 
ESTERHÁZY Pál, A Boldogságos Szűz Mária szombatja, s. a. r. KŐSZEGHY 
Péter, tan. SZÖRÉNYI László, Bp., Balassi, 1995 (Bibliotheca Hungarica 
Antiqua, 27), tan. 24 p. 
- Esterházy Pál, hasonmás, imádság 
HAJNAL Mátyás, Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára szíves 
képekkel kiformáltatott és azokrúl való elmélkedésekkel és 
imádságokkal megmagyaráztatott könyvecske, kiad. a budapesti Szent 
Margit-leánygimnázium, Bp., 1932 (Magyar Irodalmi Ritkaságok, 17). 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, Szíves könyvecske, szövegkiadás 
HAJNAL Mátyás, Szíves könyvecske, Bécs, 1629, kiad. KŐSZEGHY Péter, 
tan. HOLL Béla, Bp., Balassi, MTA Irodalomtudományi Intézete, 1992 
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 27), tan. 20 p. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, hasonmás, Szíves könyvecske 
HELTAI Gáspár, Imádságos könyv (1570–1571), s. a. r., bev. BALÁZS 
Mihály, Kolozsvár, Erdélyi Unitárius Egyház, 2006 (Az Erdélyi 
Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai, 
5). 
- Heltai Gáspár, imádság, szövegkiadás 
HUSZÁR Gál, HUSZÁR Dávid, Imádkozó könyv (1561, 1574, 1577), s. a. r., 
bev. FEKETE Csaba, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszéke, 2000 (Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékének tanulmányi 
füzetei, 10). 
- Huszár Dávid, Huszár Gál, imádság, szövegkiadás 
GYALOGI János, Az hitnek, mely a szeretet által munkálkodik…1734, s. a. r., 
előszó HUBERT Ildikó, Bp., [Szeged], METEM, Historia Ecclesiastica 
Hungarica Alapítvány, 2014, tan. 8 p. 
- elmélkedés, Gyalogi János, imádság, lelkigyakorlat, szövegkiadás 
[LOSONCZI András], Szárnyaidnak árnyékában… Könyörgések a 17. 
századból, kiad., szerk., jegyz. DIENES Dénes, Sárospatak, Sárospataki 
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Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 2006 (Acta 
Patakina, 20), tan. 5 p. 
- imádság, Losonczi András, szövegkiadás 
MEDGYESI Pál, Praxis pietatis azaz Kegyesség gyakorlás, vál., szerk. 
BÁLINT Ágnes, utószó GYŐRI L. Lajos, Kolozsvár, Koinónia, 2003, tan. 
18 p.  
- imádság, Medgyesi Pál, szövegkiadás 
MEDGYESI Pál, Praxis pietatis azaz Kegyesség gyakorlás… Debrecen, 
1636, kiad. INCZE Gábor, bev. RAVASZ László, Bp., Bethlen Nyomda, 
1936 (A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén 
– református és evangélikus – egyházi írói, 4). 
- imádság, Medgyesi Pál, szövegkiadás 
OTROKOCSI FÓRIS Ferenc, Kereszt alatt nyögő Magyar Izraelnek hálaadó 
és könyörgő imádsági: Kolozsvárat, 1682, kiad., szerk. INCZE Gábor, 
tan. BÁN Imre, Bp., Bethlen Nyomda, 1940 (A reformáció és 
ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén – református és 
evangélikus – egyházi írói, 13), tan. 19 p. 
- imádság, Otrokocsi Fóris Ferenc, szövegkiadás 
Őseink buzgósága imák- és énekekben, melyeket a régi és ujabb magyar 
nyelv- és zene-emlékekből… közrebocsájt BOGISICH Mihály 
- Bp., 1888, XI p., 448 p. 
- Bp., 1897
2
, XI p., 301 p. 
- Gyöngyösi-kódex, imádság, Keresztény imádságok 1787, 
szövegkiadás, Szűz Mária zsolozsmája 1643, Thewrewk-kódex 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv (1631), s. a. r. Sz. BAJÁKI Rita, 
HARGITTAY Emil, Bp., Universitas, 2001 (Pázmány Péter művei, 3). 
- imádság, kritikai kiadás, Pázmány Péter, zsoltár 
PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv (1631): Jegyzetek a szövegkiadáshoz, 
szerk. Sz. BAJÁKI Rita, BOGÁR Judit, Bp., Universitas, EditioPrinceps, 
2013 (Pázmány Péter művei, 6). [CD-melléklettel.] 
- imádság, jegyzetek, kritikai kiadás, Pázmány Péter, zsoltár  
PÁZMÁNY Péter, Keresztyéni imádságos könyv: Grác, 1606, kiad. 
KŐSZEGHY Péter, tan. LUKÁCSY Sándor, Bp., Balassi, 1993 
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 28), tan. 21 p. 
- hasonmás, imádság, Pázmány Péter, zsoltár 
PÉCHI Simon, Psalterium, k. t., bev. SZILÁDY Áron, Bp., MTA, 1913. 
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- Péchi Simon, szövegkiadás, zsoltár 
PÉCSI Lukács, Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és 
naponként való imádsági, s. a. r. KŐSZEGHY Péter, tan. URAY Piroska, 
Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, MTAK, 1988 [! 1989] 
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 17), tan. 55 p. 
- elmélkedés, hasonmás, imádság, Pécsi Lukács 
RÁDAY Pál, Lelki hódolás czímű imádságos könyvének első kézirata, kiad. 
FERENCZI Sári, Bp., [k. n.], 1909, tan. 12 p. 
- imádság, Ráday Pál, szövegkiadás 
RÁDAY Pál, Lelki hódolás: Debrecen, 1715, Bp., Budapesti Református 
Theologiai Akadémia Baráti Szövetsége, 1942. 
- imádság, Ráday Pál, szövegkiadás 
RÁDAY Pál, Lelki hódolás: Jubileumi kiadás, s. a. r. L. KOZMA Borbála, 
tan. LADÁNYI Sándor, Bp., Református Zsinati Iroda, 1977 [! 1979], 
tan. 30 p. 
- imádság, Ráday Pál, szövegkiadás 
II. RÁKÓCZI Ferenc Fohászai, a lat. szöv. gond., jegyz. DÉRI Balázs, a fr. 
szöv. gond.,  jegyz. KOVÁCS Ilona, tárgyi jegyz. HOPP Lajos, 
Akadémiai, Balassi, Bp., 1994 (Archivum Rákóczianum III. osztály: 
Scriptores Írók; II Rákóczi Ferenc művei, 4), tan. 41 p. 
- imádság, II. Rákóczi Ferenc, szövegkiadás 
II. RÁKÓCZI Ferenc Imádsága 1703 = Rákóczi tár, I, szerk., bev. THALY 
Kálmán, Bp., Lauffer Vilmos, 1866, XXIII–XXIV. 
- imádság, II. Rákóczi Ferenc, szövegkiadás 
II. RÁKÓCZI Ferenc Meditációi, a lat. szöv. gond., jegyz. DÉRI Balázs, a fr. 
szöv. gond., jegyz. KOVÁCS Ilona, tan., összefog. TÜSKÉS Gábor, Bp., 
Balassi, 1997 (Archivum Rákóczianum III. osztály: Írók; II Rákóczi 
Ferenc művei, 5), tan. 89 p. 
- elmélkedés, II. Rákóczi Ferenc, szövegkiadás 
Régi magyar költők tára XVII. század, 4: Az unitáriusok költészete, s. a. r. 
STOLL Béla, TARNÓCZ Márton, VARGA Imre, Bp., Akadémiai, 1967, 719 
p., [16] p. 
- imádság, jegyzetek, kritikai kiadás, szövegkiadás, Thordai János, 
zsoltár 
Régi magyar költők tára XVII. század, 6: Szenci Molnár Albert költői 
művei, s. a. r. STOLL Béla, Bp., Akadémiai, 1971, 531 p. 
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- imádság, jegyzetek, kritikai kiadás, Psalterium Ungaricum, 
Szenci Molnár Albert, szövegkiadás, zsoltár 
Régi magyar költők tára XVII. század, 7: Katolikus egyházi énekek (1608–
1651), s. a. r. HOLL Béla, Bp., Akadémiai, 1974, 726 p., [36] p. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, imádság, jegyzetek, Kopcsányi 
Márton, kritikai kiadás, szövegkiadás, Útitárs, Vásárhelyi Gergely 
Régi magyar költők tára XVII. század, 9: A két Rákóczi György korának 
költészete (1630–1660), s. a. r. VARGA Imre, Bp., Akadémiai, 1977, 796 
p., [32] p. 
- Belsőképpen indító tudomány 1653, elmélkedés, Elmélkedések 
az örökkévalóságról 1643, Halotti elmélkedések 1634, imádság, 
jegyzetek, kritikai kiadás, Madarász Márton, Malomfalvay 
Gergely, Medgyesi Pál, Miskolczi Puah Pál, Praxis pietatis, 
Szentgyörgyi Gergely, szövegkiadás 
Régi magyar költők tára XVII. század, 15/A: Katolikus egyházi énekek 
(1660-as, 1670-es évek): Szövegek, s. a. r. STOLL Béla, Bp., 
Argumentum, Akadémiai, 1992, 856 p. 
 - imádság, kritikai kiadás, Lelki fegyverház 1693, Lelki útiköltség 
1693, Liliom kertecske 1675, Páduai Szent Antal zsolozsmája 
1675, szövegkiadás, Tarnóczy István, Titkos értelmű rózsa 1676 
Régi magyar költők tára XVII. század, 15/B: Katolikus egyházi énekek 
(1660-as, 1670-es évek): Jegyzetek, írta HOLL Béla, Bp., Argumentum, 
Akadémiai, 1992, 581 p. 
 - jegyzetek, kritikai kiadás, Lelki fegyverház 1693, Lelki 
útiköltség 1693, Liliom kertecske 1675, Páduai Szent Antal 
zsolozsmája 1675, Tarnóczy István, Titkos értelmű rózsa 1676 
SZÉKELY István, Zsoltárkönyv: Krakkó 1548, kiad. KŐSZEGHY Péter, tan. 
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Argumentum, MTA 
Irodalomtudományi Intézete, 1991 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 
26), tan. 56 p. 
- hasonmás, imádság, Székely István, zsoltár 
Szemelvények: Csikesz Sándor, B. Pap István, Payr Sándor és Zoványi 
Jenő tanulmányával, s. a. r., kiad. INCZE Gábor, Bp., Sylvester Ny., 
1935 (A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén 
– református és evangélikus – egyházi írói, 1), tan. 12 p. 
- imádság, Medgyesi Pál, Szőlősi Mihály, szövegkiadás 
SZENCI MOLNÁR Albert, Imádságos könyvecske, vál., utószó P. 
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VÁSÁRHELYI Judit, Kolozsvár, Koinónia, 1999 (Praxis pietatis), tan. 8 
p. 
- imádság, Szenci Molnár Albert, szövegkiadás 
SZENCI MOLNÁR Albert, Imádságos könyvecske: Heidelberg 1621, kiad. P. 
VÁSÁRHELYI Judit, Bp., Balassi, MTA Irodalomtudományi Intézete, 
OSZK, 2002 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 25), tan. 38 p. 
- hasonmás, imádság, Szenci Molnár Albert  
SZENCI MOLNÁR Albert, Psalterium Ungaricum, 1607: Szent Dávidnak 
zsoltári, szöv. gond. MOLNÁR Szabolcs, [Bukarest], Kriterion, 1996, 
tan. 28 p. 
- Szenci Molnár Albert, szövegkiadás, zsoltár 
SZENCI MOLNÁR Albert, Psalterium Ungaricum: Szent Dávid királynak és 
prófétának százötven zsoltári, szöv. gond., szerk. GYŐRI János, Bp., 
Szépirodalmi, 1984. 
- Szenci Molnár Albert, szövegkiadás, zsoltár 
Árva ZAY Anna, „Nyomorúság oskolája” című ima- és énekeskönyve 
(1721), kiad. SZABÓ Csaba, Szeged, Scriptum, 1999 (A Lymbus füzetei, 
41). 
- imádság, szövegkiadás, Zay Anna 
Összefoglaló művek 
BALÁZS László, A gyászévtized puritán vigasztaló irodalma, ThSz, 1978, 
363–370. 
- gyászévtized, imádság 
BÁLINT Sándor, BARNA Gábor, Búcsújáró magyarok: A magyarországi 
búcsújárás története és néprajza, Bp., SZIT, 1994. [248–260: 
Búcsúvezetők, énekes emberek – búcsús énekek és imák.]  
- Arany korona, búcsújárás, imádság, Pongrácz Eszter 
BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”: 
Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között, Bp., 
Akadémiai, Universitas, 1998 (Irodalomtudomány és kritika). [150–
183: Egyházi retorikák: ars orandi.] 
- Biga pastoralis, Doce nos orare, Ecsedi Báthory István, 
elmélkedés, imádság, imádságelmélet, Medgyesi Pál, műfajiság, 
Szilágyi Tönkő Márton 
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CSIKY Lajos, Imádságtan (Euchetika) a protestáns lelkészi kar, de 
különösen a hittanhallgatók használatára, Debrecen, szerzői kiadás, 
1886.* 
- imádság, imádságelmélet 
DIENES Dénes, „Melyeket én az Uram Jézus Krisztusomtól tanultam…”: A 
református kegyesség jellemző vonásai a 18. században 
Magyarországon, Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium 
Teológiai Akadémiája, 2002 (A Sárospataki Református Kollégium 
Teológiai Akadémiájának kiadványai, 31). [58–92: Teológia és 
kegyesség; A kegyesség gyakorlása; 127 – 134: „Mosogass meg az Úr 
Jézus vérével…”: Tanúságtevő könyörgések.] 
- Árva Bethlen Kata, Bárczay Klára, imádság, műfajiság, Ráday 
Pál, Szilassy Ádám 
Elmélkedés = Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, IV, Bp., 
SZIT, 1997, 53–54. 
- elmélkedés 
Elmélkedési módszerek = Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, 
IV, Bp., SZIT, 1997, 54–55. 
- elmélkedési módszerek 
ERDEI Klára, Auf dem Wege zu sich selbst: Die Meditation im 16. 
Jahrhundert: Eine funktionsanalytische Gattungsbeschreibung, 
Wiesbaden, Harrassowitz, 1990 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur 
Renaissanceforschung, 8). 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés, műfajiság, Rimay János 
FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter és kora: I (1570–1621), Pest, Ráth Mór, 
1868. [60–63: Kempis-fordítás, imakönyv.] 
- imádság, Pázmány Péter 
FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter: 1570–1637 
– Bp., Méhner Vilmos, [1886]. [35–40: Kempis-fordítás, imakönyv.] 
– Bp., Magyar Közlöny, 2014 (Nemzeti könyvtár, 29). [44–47: Kempis 
fordítás, imakönyv.] 
- imádság, Pázmány Péter 
GÁL Ferenc, Imádság = Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, V, 
Bp., SZIT, 2000, 248–257. 
- imádság 
Hóráskönyv = Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, V, Bp., 
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SZIT, 2000, 26–27. 
- hóráskönyv 
IMRE Mihály, „Magyarország panasza”: A Querela Hungariae toposz a 
XVI–XVII, század irodalmában, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1995 
(Csokonai könyvtár, 5). [125–143: A 79. zsoltár.] 
- zsoltár 
LACZHÁZI Gyula, Az epika = Magyar irodalom, főszerk. GINTLI Tibor, Bp., 
Akadémiai, 2010, 280–294. 
- Árva Bethlen Kata, Bethlen Miklós, elmélkedés, imádság, II. 
Rákóczi Ferenc, Vallomások 
A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 
Akadémiai, 1964. [146–151: Az istenes retorika: imádságok, 
elmélkedések – a fejezet V. KOVÁCS Sándor munkája; 165–167: 
Himnuszfordítások és verses imádságok – a fejezet V. KOVÁCS Sándor 
munkája.] 
- elmélkedés, himnusz, imádság, középkor, Mária-siralom, 
műfajiság, Pozsonyi-kódex, Thewrewk-kódex, Winkler-kódex 
A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, 
Bp., Akadémiai, 1964. [44–50: A vallásos elmélkedő próza – a fejezet 
PIRNÁT Antal munkája; 73–75: Szenci Molnár Albert zsoltárai – a 
fejezet PIRNÁT Antal munkája; 129: Pázmány Péter ájtatossági művei; a 
fejezet BÁN Imre munkája; 140–142: A barokk széppróza kezdetei – a 
fejezet BÁN Imre munkája; 215–220: Udvari jellegű egyházi irodalom 
– a fejezet BÁN Imre munkája; 234–239: Puritánus vallásos próza – a 
fejezet BÁN Imre munkája; 345–346: Bethlen Miklós Imádságos 
könyve – a fejezet HOPP Lajos munkája; 351–358: A kegyes-érzelmes 
irodalom – a fejezet HOPP Lajos munkája; 376–386: II. Rákóczi Ferenc 
imádságai, vallomásai, elmélkedései – a fejezet HOPP Lajos munkája.] 
- Baranyi Pál, Bethlen Miklós, Ecsedi Báthory István, elmélkedés, 
Hajnal Mátyás, himnusz, Huszti István, Imádságos könyv 1606, 
Mária-siralom, Medgyesi Pál, műfajiság, Pázmány Péter, Péchi 
Simon, Pécsi Lukács, Petrőczy Kata Szidónia, Praxis pietatis, 
Ráday Pál, Szenci Molnár Albert, Tarnóczy István, Vásárhelyi 
Gergely, Zay Anna 
A magyar irodalom története 1900-ig, szerk. FERENCZI Zoltán, Bp., 1913. 
[46–47: Imádságok, elmélkedések, tanítások és prédikációk fordításai – 
a fejezet PINTÉR Jenő munkája; 101–107: Vallásos líra – a fejezet 
KARDOS Albert munkája; 156–180: Vallásos és tudományos irodalom – 
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a fejezet KARDOS Albert munkája.] 
- Bogáti Fazekas Miklós, elmélkedés, Hajnal Mátyás, imádság, 
Imádságos könyv 1606, Mária-siralom, Pázmány Péter, Szenczi 
Molnár Albert, zsoltár 
RADÓ Polikárp, Mária a középkor-végi kolostori irodalomban, Vig, 1948, 
193–201. 
- Festetics-kódex, himnusz, imádság, középkor, Mária-siralom, 
Nádor-kódex, Peer-kódex, Thewrewk-kódex, Winkler-kódex 
Rózsafüzér = Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, XI, Bp., 
SZIT, 2006, 737–741. 
- imádság, rózsafüzér 
SZABÓ Géza, A magyar református orthodoxia: A XVII. század teológiai 
irodalma, Bp., 1943 (A középdunai protestantizmus könyvtára, 5). 
[131–132: Szilágyi Tönkő Márton.] 
- Biga pastoralis, imádság, imádságelmélet, Szilágyi Tönkő Márton 
TAKÁCS József Péter, Imakönyv = Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS 
István, V, Bp., SZIT, 2000, 259–260. 
- imakönyv 
TÓVIZI Ágnes, Hóráskönyv = Magyar művelődéstörténeti lexikon, 4, 
főszerk. KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi, 2005, 171–174. 
- hóráskönyv 
VIZKELETY András, Imádság (középkori magyar nyelvű) = Magyar 
művelődéstörténeti lexikon, főszerk. KŐSZEGHY Péter, szerk. TAMÁS 
Zsuzsanna, IV, Bp., Balassi, 2005, 283–284. 
- imádság, középkor, műfajiság 
Egyes imádságokról és elmélkedésekről, 
imakönyvekről és elmélkedésgyűjteményekről 
ALEXA Károly, Kopcsányi Márton prózája, ItK, 1971, 603–606. 
- elmélkedés, imádság, Keresztyéni imádságos könyvecske, 
Kopcsányi Márton  
ALFÖLDI FLATT Károly, Pécsi Lukács és botanikai műve, 
Természettudományi Közlöny, 1900, 456–469. 




ANTALFFY Endre, Petrőczy Katalin Szidónia élete és munkái: 1664–1708, 
Bp., 1904. [43–68: imádságai.] 
- imádság, Petrőczy Kata Szidónia 
BAJÁKI Rita, „Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni”: Pázmány Péter 
Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata: PhD disszertáció, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2009. 
http://www.mek.oszk.hu/08200/08269/index.phtml. 
- Imádságos könyv 1631, Pázmány Péter, szövegkritika 
BAJÁKI Rita, BOGÁR Judit, Pázmány Imádságos könyvének hatása = 
Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. 
évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE BTK, 2010, 
195–201. 
- Imádságos könyv, Pázmány Péter, recepciótörténet 
BAJÁKI Rita, Imádságos könyv kezdőknek és haladóknak – ami a 
szövegkritikából kimarad = Summa: Tanulmányok Szelestei N. László 
tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Piliscsaba, PPKE BTK, 2007 
(Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok, 7), 17–20. 
- imádság, Imádságos könyv 1631, Pázmány Péter, szövegkritika 
BAJÁKI Rita, Javaslat az 1800 előtti katolikus imádságos könyvek 
feldolgozására = Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. SZELESTEI N. 
László, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 1), 91–96. 
- imádság, kutatástörténet  
BAJÁKI Rita, Misztika és a Pázmány előtti magyar nyelvű imakönyvek = 
Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 13–22. 
- Debreceni Szőr Gáspár, Fons vitae, Heltai Gáspár, Huszár Dávid, 
Huszár Gál, Károlyi András, Szalaszegi György 
BAJÁKI Rita, Ördög és pokol az imákban, avagy túlvilágábrázolás az 
1620-ig megjelent imakönyveinkben = Menny és pokol a barokk kori 
ember életében, szerk. BÁTHORY Orsolya, Bp., MTA–PPKE BILK, 
2014 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 7), 
13–22. 
- Fons vitae, Imádságos könyv 1606, Kopcsányi Márton, Kürti 
István, Pázmány Péter, Szalaszegi György 
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BAJÁKI Rita, Pázmány Imádságos könyvének kritikai kiadása: A 
szövegkritika = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: 
Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. 
KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, ME BTK Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet, 2012, 263–268. 
- Imádságos könyv 1631, Pázmány Péter, szövegkritika 
BAJÁKI Rita, Pázmány Imádságos könyvének retorikájához = Retorika – 
Irodalom – Poétika, szerk. RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2011 (Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 10), 171–182. 
- Imádságos könyv, imádságretorika, Pázmány Péter 
BAJÁKI Rita, Pázmány Imádságos könyvének szövegkritikájához = 
Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. 
HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi 
Műhely: Tanulmányok, 6), 55–60.  
- Imádságos könyv 1631, Pázmány Péter, szövegkritika 
BAJÁKI Rita, Pázmány Imádságos könyvének utóéletéhez = Pázmány Péter 
és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Tanulmányok, 2), 285–291. 
- recepciótörténet, Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter  
BAJÁKI Rita, Pázmány Péter és Kopcsányi Márton imakönyve = Régi 
magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 3), 11–22. 
- imádság, Imádságos könyv 1606, Keresztyéni imádságos 
könyvecske, Kopcsányi Márton, Pázmány Péter 
BALÁZS Mihály, Bevezető tanulmány = Heltai Gáspár Imádság könyve 
(1570–1571), s. a. r., bev. B. M., Kolozsvár, Erdélyi Unitárius Egyház, 
2006 (Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és 
Nagykönyvtárának kiadványai, 5), 7–64. 
- Heltai Gáspár, Imádságos könyv 1570–1571 
BALÁZS Mihály, Ecsedi Báthory István és a jezsuiták = Művelődési 
törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, 
szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, Szeged, 1997 (Adattár XVI–
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 35), 1–10. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés 
BALÁZS Mihály, Néhány megjegyzés Heltai imádságos könyvének 
utóéletéről = Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: Prédikáció, 
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meditáció és imádság, Debrecen, Debreceni Egyetemi, 2013 (Studia 
litteraria, 2013/3–4), 298–317. 
- Heltai Gáspár, Imádságos könyv 1570–1571, recepciótörténet 
BALÁZS Mihály, Újabb szempontok Ecsedi Báthori István meditációinak 
értelmezéséhez = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, 
szerk. BALÁZS Mihály, GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 
Bolyai Társaság, 2007, 129–136. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés 
BÁLINT Sándor, Népünk imádságai, Regnum Egyháztörténeti Évkönyv II., 
Bp., 1937, 19–47. 
- archaikus népi imádság, imádság, Gömöry-kódex, középkor, 
Thewrewk-kódex 
BÁN Imre, Szenci Molnár Albert, a költő = Szenci Molnár Albert és a 
magyar késő-reneszánsz, szerk. CSANDA Sándor, KESERŰ Bálint, 
Szeged, 1978, 137–153. 
- Szenci Molnár Albert, zsoltár 
BÁN Imre, Otrokocsi Fóris Ferenc = OTROKOCSI FÓRIS Ferenc, Kereszt 
alatt nyögő Magyar Izraelnek hálaadó és könyörgő imádságai: 
Kolozsvárat, 1682, kiad., szerk. INCZE Gábor, Bp., Bethlen Nyomda, 
1940 (A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén 
– református és evangélikus – egyházi írói, 13), 29–47. 
- Kereszt alatt nyögő Magyar Izraelnek hálaadó és könyörgő 
imádságai, Otrokocsi Fóris Ferenc 
BÁN Izabella, Gondolatok az általános és a társulati imakönyvek 
kapcsolatáról = Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: 
Prédikáció, meditáció és imádság, Debrecen, Debreceni Egyetemi, 
2013 (Studia litteraria, 2013/3–4), 371–377. 
- imádság 
BÁN Izabella, Jó illatú rózsás kert: Egy klarissza eredetű imakönyv 
kiadásairól = Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR 
Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 23–32. 
- imádság, Jó illatú rózsás kert 
BÁN Izabella, Pázmány bűnbánati zsoltárai a prédikációk tükrében = 
Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. 
AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, Mondat Kft, 2013, 31–34. 
- bűnbánati zsoltár, Nyéki Vörös Mátyás, Pázmány Péter, zsoltár 
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BÁN Izabella, Társulati imakönyvek a misztika szolgálatában = Misztika a 
16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 5), 23–30. 
- imádság, Jó illatú rózsás kert, Lelki virágos kert, Len kötelecske 
BÁRDOS Gy. József, Szent Brigitta tizenöt imádsága codexeinkben, Bp., 
1903. 
- középkor, Szent Brigitta imádsága 
BARTÓK György, II. Apafi Mihály fejedelem imádságos könyve, RefSz, 
1909, 72–77, 88–93, 105–109. 
- II. Apafi Mihály, imádság 
BARTÓK István, Az imádság retorikája a XVII. század magyar 
irodalomelméletében, ItK, 1994, 548–557. 
- Biga pastoralis, Doce nos orare, imádságelmélet, 
imádságretorika, Medgyesi Pál, műfajiság, Szilágyi Tönkő Márton  
BARTÓK István, PÉNTEK Veronika, Tanárok, tanítványok, évszázadok, Acta 
Historiae Litterarum Hungaricarum (Acta Univesitatis Szegediensis), 
2011, 35–43. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés, imádság, Pécsi Lukács 
BARTÓK István, SZŐNYI György Endre, „Tanéts meg minket könyörögni… 
sőt praedicalni-is Vram”: Az első magyar nyelvű egyházi retorika = 
Eszmei és stilisztikai törekvések a régi magyar prózában, szerk. 
BITSKEY István et al., Debrecen, KLTE BTK, 1978, 115–121. 
- Doce nos orare, imádságelmélet, imádságretorika, Medgyesi Pál, 
műfajiság 
BÉKÉSI  Emil, A Mária-siralmak, ÚMSion, 1876, 641–652, 735–743, 811–
824. 
- Debreceni kódex, Érsekújvári kódex, imádság, Mária-siralom, 
Nádor-kódex, siralom, Winkler-kódex 
BENCZE Imre, Az imádkozó Magyari István, Lelkipásztor, 1995/11, 395–
398.* 
- imádság, Magyari István 
BENE Sándor, Knapp Éva: Officium Rákóczianum: Az I. Rákóczi 
Ferencről elnevezett imádságoskönyv története és nyomtatott kiadásai, 
ItK, 2001, 486–496. 
- imádság, Officium Rákóczianum, recepciótörténet 
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BENKŐ Imre, Egy régi magyar imádkozó: Szilassy Ádám imádságos 
könyve, ProtSz, 1925, 465–467. 
- imádság, Szilassy Ádám 
BITSKEY István, Egy archaikus népi ima szövegváltozata Egerből = 
Imádságos asszony: Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére, szerk. 
CZÖVEK Judit, Bp., Gondolat, Európai Folklór Intézet, 2003, 105–112. 
- archaikus népi imádság, szövegváltozat 
BITSKEY István, Manierizmus és a barokk határán (Adalékok 17. századi 
prózánk stílustörténetéhez), Studia litteraria, 1982, 29–45. 
- Draskovich János, Ecsedi Báthory István, elmélkedés, 
erkölcsfilozófiai elmélkedés, A keresztyén szüzeknek tisztességes 
koszorúja, Péchi Simon, Pécsi Lukács, politikai elmélkedés, Prágai 
András, Redmeci T. János 
BITSKEY István, Thordai János manierizmusa, ItK, 1970, 527–530. 
- Thordai János, zsoltár 
BOGÁR Judit, A középkori misztikus hagyomány továbbélése Pázmány 
Péter Imádságos könyvében = Misztika a 16–18. századi 
Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 65–71. 
- Arany korona, Hortulus animae, imádság, Imádságos könyv 
1606, Pázmány Péter, Pécsi Lukács, Pongrácz Eszter 
 BOGÁR Judit, Pázmány Imádságos könyvének kritikai kiadása: A tárgyi 
jegyzetelés viszontagságai = Filológia és textológia a régi magyar 
irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., 
szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, ME BTK Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012, 269–274. 
- Imádságos könyv 1631, Pázmány Péter 
BOGÁR Judit, Pázmány Péter Imádságos könyve és a Biblia = Régi 
magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 3), 45–55. 
- Imádságos könyv, Pázmány Péter 
BOGÁR Judit, Pázmány Péter Imádságos könyvének forrásai = Textológia 
és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY 
Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Tanulmányok, 6), 61–71. 
- forrás, Imádságos könyv, Pázmány Péter 
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BOGÁR Judit, Pázmány Péter Imádságos könyvének ökumenizmusa = A 
magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI 
Csaba, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely: 
Rendtörténeti konferenciák, 2), 252–259. 
- Imádságos könyv, Pázmány Péter 
BORBÉLY István, Bogáthi Fazekas Miklós zsoltárfordítása, EPhK, 1914, 1–
16. 
- Bogáti Fazakas Miklós, zsoltár 
BOROS Alán, Zsoltárfordítás a kódexek korában, Bp., [k. n.], 1903. 
- Cseh-kódex, Döbrentei-kódex, Festetics-kódex, imádság, 
Keszthelyi kódex, Kulcsár-kódex, zsoltár 
BÓTA László, A magyar zsoltár Szenci Molnár Albert előtt = Szenci 
Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz, szerk. CSANDA Sándor, 
KESERŰ Bálint, Szeged, 1978, 163–178. 
- zsoltár 
BOTTYÁN János, Régi híres imakönyvek: Árva Bethlen Kata imakönyve, 
RefL, 1959. április 5., [3].  
- Árva Bethlen Kata, Védelmező erős pajzs 
BOTTYÁN János, Régi híres imakönyvek: Ecsedi Báthory István imádságai, 
RefL, 1959. március 15., [3].  
- Ecsedi Báthory István, imádság 
BOTTYÁN János, Régi híres imakönyvek: Az első magyar imakönyvek, 
RefL, 1959. március 1., [3].  
- Festetics-kódex, imádság 
BOTTYÁN János, Régi híres imakönyvek: Az „öreg Szikszay”, RefL, 1959. 
április 12., [3].  
- Szikszai György, Keresztyéni imádságok és tanítások 
BOTTYÁN János, Régi híres imakönyvek: Ráday Pál: Lelki hódolás, RefL, 
1959. március 29., [3].  
- Lelki hódolás, Ráday Pál 
BRISITS Frigyes, Szent Ágoston és Rákóczi Ferenc Vallomásai, Pécs, [k. 
n.], 1914. 
- II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
BUCSAY Mihály, Méliusz, Bornemisza és a Melotai-ágenda bűnvalló 
imádsága = Csikesz Sándor emlékkönyvek, IV, szerk. MÓDIS László, 
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Debrecen, 1942, 217–224. 
- Bornemisza Péter, gyónóima, Méliusz Juhász Péter, Milotai 
Nyilas István 
CZAPIK Gyula, A Cavate-litánia, Vig, 1952, 337–344. 
- Cavate-litánia, litánia 
CZEGLÉDI Sándor, Ráday Pál lelki arca = Ráday Pál 1677–1733: 
Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára, szerk. ESZE 
Tamás, Bp., Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1980, 235–260. 
- imádság, Lelki hódolás, Ráday Pál 
CSABAI István, Kemény János erdélyi fejedelem irodalmi munkássága 
(Bölcsészdoktori értekezés), Bp., [k. n.], 1911. [19–35: imakönyve.] 
- Gilead Balsamuma, imádság, Kemény János 
CSAPODI Csaba, Magyar nyelvű babonás imádságszöveg egy XV. századi 
kódexben, MKsz, 1976/1, 126–128. 
- imádság, szövegközlés 
CSÁSZÁR Elemér, Verseghy imádságos könyve, ItK, 1900, 488–491. 
- imádság, szövegközlés, Verseghy Ferenc 
CSÁSZÁR Ernő, A magyar protestáns zsoltárköltészet a XVI. és a XVII. 
században, ItK, 1902, 35–46, 162–173, 300–318, 446–466. 
- Skaricza Máté, Sztárai Mihály, Thordai Benedek, zsoltár 
CSÁSZÁR Ernő, Szenci Molnár Albert zsoltárai, ItK, 1914, 157–170, 279–
299, 403–417. 
- imádság, Szenci Molnár Albert, zsoltár 
CSÁSZÁR Károly, Medgyesi Pál élete és működése: Irodalomtörténeti 
tanulmány, Bp., [k. n.], 1911. [23–34: Doce nos orare.] 
- Doce nos orare, imádság, Medgyesi Pál 
CSONTOSI János, Hazánkat érdeklő külföldi szemle: Beatrix királyné 
imakönyve Mölkben, MKsz, 1880, 377–381. 
- imádság, középkor, Psalterium Beatae Mariae Virginis (15. 
századi kézirat) 
CSORBA Dávid, A kegyes élet teológiai érvrendszere id. Köleséri Sámuel 
életművében, ThSz, 2002/2, 89–94.* 
- imádság, Köleséri Sámuel 
CSORBA Dávid, Idősebb Köleséri Sámuel (1634–1683) életművének 
pszichológiai vetülete, ProtSz, 2002/4, 218–240. 
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- imádság, Köleséri Sámuel 
CSŰRY Bálint, A csángó Miatyánk, MNy, 1930, 170–172. 
- archaikus népi imádság, Miatyánk 
DÁN Róbert, Baranyában (A zsoltárparafrázis) 
–  D. R., Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv 
Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1973 (Humanizmus és reformáció, 
2), 155–170. 
– KerMagv, 1976, 173–185. 
–  D. R., Bogáti Fazekas Miklós, Kolozsvár, I. P. Cluj, 1976, 173–185. 
[klny. KerMagv.] 
- Bogáti Fazakas Miklós, zsoltár 
DÁN Róbert, Bogáti Fazekas Miklós = BOGÁTI FAZAKAS Miklós, 
Psalterium: Magyar zsoltár, vál., jegyz. SZABÓ Géza, szöv. gond. 
GILICZE Gábor, SZABÓ Géza, Bp., Magyar Helikon, 1979, 239–256. 
- Bogáti Fazakas Miklós, imádság, Psalterium, zsoltár 
DÁN Róbert, Az „egy” Bogáti Fazekas Miklós 
– KerMagv, 1976, 164–172. 
– D. R., Bogáti Fazekas Miklós, Kolozsvár, I. P. Cluj, 1976, 164–172. 
[klny. KerMagv] 
- Bogáti Fazakas Miklós, zsoltár 
DÁN Róbert, Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon, Bp., Akadémiai, 
1987. [205–243: Péchi Simon.] 
- Péchi Simon, zsoltár 
DÁN Róbert, Péchi Simon Psaltériumának variánsa, MKsz, 1972, 287–
291. 
- Péchi Simon, zsoltár 
DÁN Róbert, A szombatos kódexirodalomhoz, ItK, 1972, 194–197. 
- Árkosy-kódex, Balázsfalvi kódex, Bogáti Fazakas Miklós, 
Nagyernyei Sárosi Mihály, Péchi Simon, zsoltár 
DANCZI Villebald, Cseh-német-latin nyelvű imádságos könyv, MKsz, 1941, 
178–179. 
- Cechowsky János Vitus, imádság 
DEÁK Farkas, Wesselényi Anna imádságos könyve 1606-ból, Századok, 
1880, 164–167. 
- Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje, imádság 
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DÉCSY Gyula, A Miatyánk legrégebb magyar szövege, Új Látóhatár 
(München), 1960/6, 483–486. 
- Miatyánk, Müncheni kódex, szövegközlés 
DEÉ NAGY Anikó, Báró hadadi Wesselényi Kata imanaplói = „...mint az 
gyümölczös és termett szölöveszszöc...”, szerk. STEMLER Ágnes, VARGA 
Bernadett, Bp., OSZK, Balassi, 2010, 145–164. 
- imádság, Wesselényi Kata 
DÉRI Balázs, Az Aspirationes latinsága = II. Rákóczi Ferenc, Fohászai, a 
lat. szöv. gond., jegyz. DÉRI Balázs, a fr. szöv. gond.,  jegyz. KOVÁCS 
Ilona, tárgyi jegyz. HOPP Lajos, Akadémiai, Balassi, Bp., 1994 
(Archivum Rákóczianum III. osztály: Scriptores Írók; II Rákóczi 
Ferenc művei, 4), 350–353. 
- Egy keresztény fejedelem fohászai, imádság, II. Rákóczi Ferenc 
DÉRI Eszter, A pokol örök börtöne – elrémítés vagy Istenhez vezető út? = 
Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely – 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 73–80. 
- elmélkedés, Örök pokoli börtön 1742 
DÉZSI Lajos, Rákóczi imádsága, Századok, 1904, 721–722. 
- imádság, II. Rákóczi Ferenc 
Amedeo DI FRANCESCO, Gondolatok a 16. századi magyar 
zsoltárparafrázisok és bibliai históriák új értelmezéséhez = A magyar 
költészet műfajai és formatípusai a 17. században: A Szegeden 2003-
ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai, szerk. 
ÖTVÖS Péter et al., Szeged, SZTE BTK, 2005, 315–320. 
- imádság, zsoltár 
DIENES Dénes, Egy elfelejtett imádságszerző: Bárczay Klára = Doctrina et 
Pietas: Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére, szerk. DIENES 
Dénes, SZABADI István, Debrecen, Sárospatak, [k. n.], 2002, 161–167. 
- Bárczay Klára, imádság 
DIENES Dénes, Az imádkozó nagyságos úr: Ecsedi Báthory Istvánról, 
Széphalom: a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2005, 187–189. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés, imádság 
DIENES Dénes, [Losonczi András] = LOSONCZI András, Szárnyaidnak 
árnyékában…: Könyörgések a 17. századból, kiad., szerk., jegyz. 
DIENES Dénes, Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium 
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Tudományos Gyűjteményei, 2006 (Acta Patakina, 20), 31–35. 
- imádság, Losonczi András 
ECSEDY Judit, V., A legnépszerűbb 17. századi magyar könyv, Magyar 
Grafika, 1994/3, 39–42. 
- Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
ERDEI Klára, Ecsedi Báthori István meditációi és európai hátterük, ItK, 
1980, 55–69. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés 
ERDEI Klára, Modellfejlődés Ecsedi Báthori István prózájában, ItK, 1982, 
620–626. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés, imádság 
ERDÉLYI Pál, Balassa versek-e?, ItK, 1898, 135–153. [A bűnbánati 
zsoltárfordítások szerzőségéről.] 
- bűnbánati zsoltár, Nyéki Vörös Mátyás, szövegközlés 
ERDÉLYI Zsuzsanna, „…aki ezt az imádságot…”, Vig, 1979/11, 750–759. 
- archaikus népi imádság, Gömöry-kódex, középkor, Peer-kódex, 
Thewrewk-kódex, Weszprémi-kódex 
ERDÉLYI Zsuzsanna, „...Magyarországot a Máriára bízta.”(Mária-énekek 
és imák az elmúlt századok népi imakönyveiből), I–II, ÚÍ, 1990/5, 61–
76; 1990/6, 10–36. 
- archaikus népi imádság, középkor, szövegközlés 
ERDÉLYI Zsuzsanna, Siralmas az én életem: A Mária-siralmak költészete, 
ÚÍ, 1979/6, 55–72. 
- archaikus népi imádság, középkor, Mária-siralom, szövegközlés 
ERDÉLYI Zsuzsanna, Szűz Mária alakja a történeti – későközépkori – 
imádságokban = Boldogasszony – Szűz Mária tisztelete 
Magyarországon és Közép-Európában, szerk. BARNA Gábor, Szeged, 
Néprajzi Tanszék, 2001 (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, 7), 102–
126. 
- archaikus népi imádság, középkor, Mária-siralom, Nagyszombati 
kódex, Winkler-kódex 
ESZE Tamás, A magyar Napraforgóvirág, Egyháztörténet, 1943, 330–345. 
- elmélkedés, Komáromi János, Szentgyörgyi Gergely, Ujhelyi 
István  




- kiadástörténet, Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
ESZE Tamás, II. Rákóczi Ferenc imádságai, Református Egyház, 1953. jún. 
15., 6–7. 
- imádság, II. Rákóczi Ferenc 
ESZE Tamás, Várbeli népnek könyörgése a kuruc Simontornyán 1709-ben 
és 1710-ben, Református Egyház, 1952. márc. 15., 9–11. 
- imádság, Gyöngyösi M. János 
FÁBIÁN István, Kódexirodalmunk és a misztika, Vig, 1936/4, 53–67. 
- Cseh-kódex, imádság, középkor, kutatástörténet, Thewrewk-
kódex 
FAJT Anita, „Kicsoda csináltat aranyas Földet a réz Tálhoz?”: Egy német 
elmélkedésgyűjtemény nyelvi jólformáltságának vizsgálata = Epika: 
Fiatal kutatók konferenciája. Tanulmánykötet, szerk. DOBOZY Nóra 
Emőke et al., Bp., ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 
2010 (Arianna könyvek, 3), 47–57. 
- elmélkedés, Lelki nyugosztaló órák, Szenci Fekete István 
FAJT Anita, A német protestáns kegyesség nyelve magyarul? Szenci Fekete 
István Lelki nyugosztaló órák című fordításának elemzése = Nyelv, 
lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 
22–27., szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY Katalin, 
Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013, 80–92. 
- elmélkedés, Lelki nyugosztaló órák, Szenci Fekete István 
FAJT Anita, Misztika kezdőknek = Misztika a 16–18. századi 
Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 81–91. 
- elmélkedés, Lelki nyugosztaló órák, Szenci Fekete István 
FARCÁDI Botond, Neosztoicizmus és antitrinitarizmus Thordai János 
zsoltáraiban = Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban: 
Tanulmányok a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékén 
folyó kutatások köréből (középkor, kora újkor) 2004–2006, szerk. 
GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2007, 
161–185. 
- imádság, Thordai János, zsoltár 
FARKAS Lajos, Zsoltárköltészetünk Sz. Molnár Albert előtt, ProtSz, 1898, 
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362–374, 425–439, 526–545. 
- imádság, Batizi András, Bogáti Fazekas Miklós, Ecsedi Báthory 
István, Siklósi Mihály, Szegedi Gergely, Szkárosi Horváth András, 
Sztárai Mihály, zsoltár 
FARMATI Anna, „De az igaz és foganatos imádság két képpen lehet…”: Az 
elmélkedést kísérő imádság mint sajátos típus = Régi magyar 
imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 
57–69. 
- Derekay György, elmélkedés, Hajnal Mátyás, imádság, 
Kopcsányi Márton, Malomfalvay Gergely 
FARMATI Anna, „…könnyű az Istent szeretőknek…”: A keresztényi 
tökéletesség argumentumai és eszközei Kopcsányi Márton 
elmélkedéseiben = Nyolcszáz esztendős a ferences rend: Tanulmányok a 
rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti 
szerepéről, II, szerk. MEDGYESI Norbert, ÖTVÖS István, ŐZE Sándor,  
Bp., Írott Szó, Magyar Napló, 2013 (Művelődéstörténeti Műhely: 
Rendtörténeti konferenciák, 8), 961–971. 
- imádság, A keresztyéni tökéletes életre intő…, Kopcsányi Márton 
FARMATI Anna, Strófikus zsoltárok a XVII. századi katolikus 
énekgyűjteményekben, NyIrK, 2008/1, 25–40. 
- bűnbánati zsoltár, Imádságos könyv 1606, Nyéki Vörös Mátyás, 
Pázmány Péter, szövegközlés 
FAZAKAS Gergely Tamás, Bűnös-e a fejedelem? Imádságok és versek az 
1657 utáni Rákóczi-propaganda kontextusában = „A szerencsének 
elegyes forgása”: II. Rákóczi György és kora, szerk. KÁRMÁN Gábor, 
SZABÓ András Péter, Bp., L’Harmattan, 2009, 425–449. 
- imádság 
FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, Egy 18. századi kéziratos Praxis 
pietatis-másolat = Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi 
magyar puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. 
János, Debrecen, DEENK, 2008, 230–237. 
- imádság, Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
FAZAKAS Gergely Tamás, „El-távozott a’ mi-magyar Izraëlünktül a’ 
dicsösség”: Köleséri Sámuel panaszimádságai 1666-ból, KK, 2005, 
65–124. 
- imádság, Köleséri Sámuel 
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FAZAKAS Gergely Tamás, Az imádság mint feldolgozás: Politikai krízisek 
és természeti csapások értelmezése a kora újkortól a 20. századig, 
Studia litteraria, 2011, 52–77. 
- imádság, közösségértelmezés 
FAZAKAS Gergely Tamás, Az imádság testi kifejeződései az angol és a 
magyar puritanizmusban: Az 1643-as Praxis pietatis filológiai és 
ikonográfiai kérdései = Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. 
századi magyar puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, 
GYŐRI L. János, Debrecen, DEENK, 2008, 95–147. 
- imádság, Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
FAZAKAS Gergely Tamás, A kora újkori magyarországi imádság- és 
meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái = 
Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: Prédikáció, meditáció és 
imádság, Debrecen, Debreceni Egyetemi, 2013 (Studia litteraria, 
2013/3–4), 266–287. 
- elmélkedés, imádság, kutatástörténet 
FAZAKAS Gergely Tamás, Kora újkori nemzeti imádságok nemzetközi 
összefüggésben = A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok, szerk. 
GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, Kolozsvár, Verbum, Láthatatlan 
Kollégium, 2010, II, 7–28. 
- imádság, közösségértelmezés, műfajiság 
FAZAKAS Gergely Tamás, Kora újkori „nemzeti” imádságok nemzetközi 
összefüggésben: országos könyörgés és közösségi bűnbánat Bethlen 
Gábor idején = Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR 
Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 71–90. 
- imádság, közösségértelmezés 
FAZAKAS Gergely Tamás, A kora újkori protestáns imádságirodalom 
nemzetközi és hazai kutatástörténete = Egyház és kegyesség a kora 
újkorban: Kutatástörténeti tanulmányok, szerk., bev. FAZAKAS Gergely 
Tamás, CSORBA Dávid, BARÁTH Béla Levente, Debrecen, Harsányi 
András Alapítvány, 2009 (A Harsányi András Alapítvány kiadványai, 
13), 185–225. 
- imádság, kutatástörténet 
FAZAKAS Gergely Tamás, Közösségértelmezések a 17. század második 
felének magyar református imádságoskönyveiben: A panaszos 
könyörgés grammatikai, retorikai, műfaji és antropológiai kérdései: 
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PhD disszertáció, Debrecen, 2008. 
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/78420/5/Faza
kasDisszertacio.pdf  
- Bánkódó lélek nyögési, Gilead Balsamuma, imádság, Kemény 
János, Köleséri Sámuel, közösségértelmezés, Lilium humilitatis, 
műfajiság, Técsi Joó Miklós, Vitéz Zsuzsanna 
FAZAKAS Gergely Tamás, Milotai Nyilas István könyörgése Bethlen 
Gáborért: Néhány adalék az országos imádságok újabb kutatásainak 
fényében = „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...”, szerk. 
STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Bp., OSZK, Balassi, 2010, 173–
178. 
- imádság, közösségértelmezés, Milotai Nyilas István 
FAZAKAS Gergely Tamás, Nemzet és/vagy Anyaszentegyház: 
Közösségképzetek a kora újkori református imádságirodalomban = 
Humanizmus, religio, identitástudat: Tanulmányok a kora újkori 
Magyarország művelődéstörténetéről, szerk. BITSKEY István, FAZAKAS 
Gergely Tamás, Debrecen, 2008 (Studia litteraria, 45), 190–214. 
- imádság, Filepszállási Gergely, közösségértelmezés, 
kutatástörténet, műfajiság 
FAZAKAS Gergely Tamás, Panasz és vigasztalás Kemény János Gilead 
Balsamumában: A 17. századi magyar imádságirodalom néhány műfaji 
jellegű kérdése, KK, 2004, 27–63. 
- Gilead Balsamuma, imádság, Kemény János, műfajiság 
FAZAKAS Gergely Tamás, Pásztázó könyvolvasás és kegyességgyakorlás: A 
Praxis pietatis margószövegeiről és egy tágabb kutatás lehetőségeiről = 
Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a 
VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. 
augusztus 22–27., szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY 
Katalin, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013, 146–
168. 
- imádság, Medgyesi Pál, Pázmány Péter, Praxis pietatis 
FAZAKAS Gergely Tamás, Református imádságok és az 1620 körüli 
Bethlen-propaganda = Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 
70 éves Bitskey István tiszteletére, I., szerk. IMRE Mihály, OLÁH 
Szabolcs, FAZAKAS Gergely Tamás, SZÁRAZ Orsolya, Debrecen, 
Debreceni Egyetemi, 2011, 167–178. 
- imádság, közösségértelmezés, Milotai Nyilas István 
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FAZAKAS Gergely Tamás, Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: A 
lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar 
református imádságoskönyveiben, Debrecen, Debreceni Egyetemi, 
2012 (Csokonai könyvtár, 50). 
- Bánkódó lélek nyögési, Gilead Balsamuma, imádság, Kemény 
János, Köleséri Sámuel, közösségértelmezés, kutatástörténet, 
Lilium humilitatis, műfajiság, Técsi Joó Miklós 
FAZAKAS Gergely Tamás, Técsi J. Miklós Lilium humilitatisának (1659) 
kiadás- és imádságtörténeti kérdései, KK, 2007, 53–146. 
- imádság, kiadástörténet, Lilium humilitatis, műfajiság, Técsi Joó 
Miklós 
FAZAKAS Gergely Tamás, Törekvések a „savanyú fekete kökény” 
megédesítésére: Fejezetek a protestáns imádságirodalom 
kutatástörténetéből = Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. SZELESTEI N. 
László, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 1), 105–138. 
- elmélkedés, imádság, kutatástörténet, műfajiság 
FAZAKAS Gergely Tamás, Vitéz Zsuzsanna kéziratos imádságoskönyvének 
(1684) filológiai és retorikai elemzése, KK, 2003, 39–63. 
- imádság, Vitéz Zsuzsanna 
FAZAKAS József, Ismeretlen nyomtatott imádság a hazáért és a királyáért, 
Bethlen Gáborért, MKsz, 1978, 197–202. 
- imádság, Milotai Nyilas István 
FEKETE Csaba, A 16–17. század legkisebb hazai imádságoskönyve = Régi 
magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 3), 91–103. 
- imádság, Imádságos és énekes kézben hordozó könyvecske 
FEKETE Csaba, Adalék a Lilium humilitatis elterjedéséhez, EtSz, 2008/3, 
13–21. 
- imádság, Lilium humilitatis, Técsi Joó Miklós 
FEKETE Csaba, Festett mellvéd és kegyesség, RefSz, 2007/5, 1106–1121. 
- Árva Bethlen Kata, elmélkedés, imádság, Inczédi József, 
Liliomok völgye, Zólyomi Perina Boldizsár 
FEKETE Csaba, Fogadott fiúságra elpecsételtél: Adalék a Losonczi András-




- forrás, imádság, Losonczi András 
FEKETE Csaba, Az Imádkozó könyv, az imádságok értelmezése, liturgikus 
betagolódása egykor és ma = HUSZÁR Gál, HUSZÁR Dávid, Imádkozó 
könyv (1561, 1574, 1577), s. a. r., bev. F. Cs., Debrecen, Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszéke, 
2000 (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati 
Teológiai Tanszékének tanulmányi füzetei, 10), XII–XXI.  
- Huszár Dávid, Huszár Gál, Imádkozó könyv, imádság 
FEKETE Csaba, „…még a fészekből leeső verébfiókára is…”: Adalék a 
Losonczi András-féle imádságok (1660–1662) hátteréhez és 
forrásaihoz, EtSz, 2009/4, 87–89. 
- forrás, imádság, Losonczi András 
FEKETE Csaba, Az Öreg Graduál első zsoltárának forrásáról, MNy, 2002, 
329–335. 
- forrás, Öreg Graduál 1636, zsoltár 
FEKETE Csaba, A pataki Ágenda és a Praxis pietatis, KK, 2003, 65–98. 
- Medgyesi Pál, Pataki Ágenda, Praxis pietatis 
FEKETE Csaba, Praxis praxisa, avagy fordító puritánság Medgyesi nyelve 
alapján = Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi 
puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, 
Debrecen, DEENK, 2008, 173–186. 
- Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
FEKETE Csaba, Protestáns imádságtörténeti mozzanatok = 
Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. SZELESTEI N. László, Piliscsaba, 
PPPKE BTK, 2008 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 1), 23–54. 
- imádság, Szenci Molnár Albert, Tótfalusi Kis Miklós, zsoltár 
FEKETE Csaba, Ritus Caenae Dominicae – borsodi imádságokkal (1713–
ante 1775), EtSz, 2008/2, 3–25. 
- imádság, Milotai Nyilas István, Pataki Ágenda, Ritus Caenae 
Dominicae 
FEKETE Csaba, Szenci Molnár Albert zsoltárkiadásának mintája, MKsz, 
2003, 330–349. 
- Imádságos könyvecske, Szenci Molnár Albert, zsoltár 
FERENCZI Ilona, Az ének mint imádság: Madarász Márton ének-imádságai 
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(1629) = Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 105–112. 
- imádság, Madarász Márton, műfajiság 
FERENCZI Ilona, „Más-képpen: a mint itt nálunk ünnepi-napokon szoktak 
az Templomban énekleni”: Egy XVII. századi eperjesi imádságos könyv 
énekeiről = Megújulás és megmaradás: Fabiny Tibor-emlékkönyv, 
szerk. KORÁNYI András, Bp., Luther, 2009, 31–43. 
-  Eperjesi magyar eklézsia…, imádság, Madarász Márton, 
műfajiság, Te Deum 
FERENCZI Sári, Ráday Pál „Lelki hódolás” czímű imádságos könyvének 
első kézirata 
- EPhK, 1909, 422–433. 
- Bp., 1909 (klny.), 24 p. 
- imádság, Lelki hódolás, Ráday Pál 
FERENCZI Zoltán, Kuruc Vay Ádámné, báró Zay Anna imádságos könyve, 
ItK, 1925, 234–238. 
- imádság, Zay Anna 
FÖLDES Ferenc, Árkosi Benedek imádságoskönyve, KerMagv, 1997, 195–
198. 
- Árkosi Benedek, imádság 
FRAKNÓI Vilmos, Árpád-házbéli Szent Erzsébet imádságos könyvei 
Cividaleban, MKsz, 1882, 175–180. 
- imádság, középkor 
FRAKNÓI Vilmos, II. Rákóczy Ferenc vallásos élete és munkái, KatSz, 
1904, 321–337, 421–434. 
- II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
FRAUHAMMER Krisztina, Imakönyvek: feltáratlan források = Vallás, egyén, 
társadalom, szerk. BARNA Gábor, KEREKES Ibolya, Szeged, SZTE 
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014 (Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár, 39), 67–88. 
- archaikus népi imádság, kutatástörténet 
FRAUHAMMER Krisztina, „A lélek kincsei”: Tapasztalatok a 
természetfölöttiről Szent Gertrúd, Mechtild és Martin von Cochem 
tolmácsolásában = Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. 
BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi 
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Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 113–125. 
- imádság, Az két atyafi szent szüzek, Makula nélkül való tükör, 
Mennyei követek, Ujfalusi Judit 
FRAUHAMMER Krisztina, „Olvasás által imára buzdítani”: Martin von 
Cochem Krisztus-életrajzának magyarországi utóélete = Régi magyar 
imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 
113–125. 
- imádság, Makula nélkül való tükör, Ujfalusi Judit 
FRICK József, Pázmány Imádságos könyvének hét bűnbánó zsoltára, 
Kalazantinum, 1908/1909, 4. sz., 2–3; 5. sz., 2–3. 
- bűnbánati zsoltár, imádság, Imádságos könyv 1606, Nyéki Vörös 
Mátyás, Pázmány Péter 
GÁBOR Csilla, Catholic devotional literature in 17
th
 century Transylvania 
= G. Cs., Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian 
Devotional Literature in European Context, Cluj Napoca, Cluj 
University Press, 2007, 47–59. 
- Ágoston Péter, elmélkedés, Elménknek Istenben fölmeneteléről, 
imádság, műfajiság, Krisztus követése, Pázmány Péter, Szívek 
kincse, Tasi Gáspár, Vásárhelyi Gergely 
Vö. GÁBOR Csilla, Catholic devotional literature in seventeenth 
century Transylvania. 
GÁBOR Csilla, Catholic devotional literature in seventeenth century 
Transylvania = Confessional Identity in East-Central Europe, eds. 
Maria CRĂCIUN, Ovidiu GHITTA, Graeme MURDOCK, Ashgate, 
Aldershot, 2002, 121–133. 
- Ágoston Péter, elmélkedés, Elménknek Istenben fölmeneteléről, 
imádság, műfajiság, Krisztus követése, Pázmány Péter, Szívek 
kincse, Tasi Gáspár, Vásárhelyi Gergely 
Vö. GÁBOR Csilla, Catholic devotional literature in 17th century 
Transylvania. 
GÁBOR Csilla, Devóció és nyelvalkotás: Roberto Bellarmino elmélkedő 
könyvének magyar fordítása = G. Cs., Religió és retorika: Tanulmányok 
a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról, Kolozsvár, Komp-Press, 
2002, 278–317. 
- elmélkedés, Elménknek Istenben fölmeneteléről, műfajiság, Tasi 
Gáspár 
Vö. GÁBOR Csilla, Devotion and created language: The 
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Hungarian Translation of Robert Bellarmine's Meditative Book. 
GÁBOR Csilla, Devotion and created language: The Hungarian 
Translation of Robert Bellarmine's Meditative Book = G. Cs., Doctrine 
– Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional 
Literature in European Context, Cluj Napoca, Cluj University Press, 
2007, 61–81. 
- elmélkedés, Elménknek Istenben fölmeneteléről, műfajiság, Tasi 
Gáspár 
Vö. GÁBOR Csilla, Devóció és nyelvalkotás: Roberto Bellarmino 
elmélkedő könyvének magyar fordítása. 
GÁBOR Csilla, Elmélet a gyakorlatban: Pázmány prédikációja az 
elmélkedésről és az imádságról = Pázmány nyomában: Tanulmányok 
Hargittay Emil tiszteletére, szerk. AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, 
Mondat Kft, 2013, 171–176. 
- elmélkedés, imádság, Pázmány Péter 
GÁBOR Csilla, Elmélkedés – interkonfesszionális átjárás – nyelvi program: 
Három XVII. századi példa = Religió, retorika, nemzettudat régi 
irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen, 
Kossuth Egyetemi, 2004 (Csokonai Könyvtár, 31), 384–400. 
- elmélkedés, Haller János, Huszti István, imádság, Pajzs, a 
békességes tűrésnek pajzsa, Pázmány Péter, Tarnóczy István, 
Vásárhelyi Gergely 
GÁBOR Csilla, Elmélkedés, meditáció: a kutatás állása, feladatok, tervek = 
Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. SZELESTEI N. László, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2008 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 1), 55–62. 
- elmélkedés, kutatástörténet 
GÁBOR Csilla, Elmélkedés, nyelviség, retorika: Meditációelméletek 
Európában a késő középkorban és a kora újkorban = Tudomány – 
Egyetem – Diszciplína: A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtudományi Tanszékének 2001-ben megrendezett házi-
konferenciáján elhangzott előadások, szerk. BERSZÁN István, 
Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2003, 37–51. 
- elmélkedés, meditációelmélet 
GÁBOR Csilla, Heltai Gáspár Imádságos könyve (1570–1571), KerMagv, 
2006, 495–498.  
- Heltai Gáspár, imádság, Imádságos könyv 1570–1571  
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GÁBOR Csilla, A katolikus áhítati irodalom Erdélyben a 17. században 
– KerSzó, 2000/5, 21–24. 
– G. Cs., Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, 
barokk irodalomról, Kolozsvár, Komp-Press, 2002, 235–256. 
- Ágoston Péter, elmélkedés, imádság, műfajiság 
GÁBOR Csilla, Kora újkori jezsuita meditáció – tradíció, életgyakorlat, 
irodalom = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 
szerk. SZILÁGYI Csaba, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006, 35–43. 
- elmélkedés, Kecskeméti János, műfajiság, Nagy tűz kis szikraja 
GÁBOR Csilla, Ludovicus Granatensis az imádságról és az elmélkedésről 
= Labor omnia vincit: Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, 
szerk. BRETZ Annamária, CSÖRSZ RUMEN István, HEGEDŰS Béla, Bp., 
Balassi, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005, 22– 24. 
- elmélkedés, imádság, meditációelmélet, műfajiság 
GÁBOR Csilla, A meditáció a hitgyakorlásban és az irodalomban 
– StudUnivB-B., 2000, 135–143. 
– G. Cs., Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, 
barokk irodalomról, Kolozsvár, Komp-Press, 2002, 257–277. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, műfajiság, Szíves könyvecske 
GÁBOR Csilla, Meditáció, teológia, nyelvalkotás: Roberto Bellarmino 
elmélkedő könyvének magyar fordítása = Kegyesség, kultusz, távolítás, 
szerk. GÁBOR Csilla, SELYEM Zsuzsa, Kolozsvár, Scientia, 2002, 11–
36. 
- elmélkedés, Elménknek Istenben fölmeneteléről, műfajiság, Tasi 
Gáspár 
Vö. GÁBOR Csilla, Meditaţie, teologie şi crearea limbajului: 
traducerea maghiară a operei meditative a lui Roberto Bellarmino. 
GÁBOR Csilla, Meditaţie, teologie şi crearea limbajului: traducerea 
maghiară a operei meditative a lui Roberto Bellarmino = 
Hermeneutica Bibliothecaria: Antologie Philobiblon, eds. Viorica 
SÂNCRĂIAN, István KIRÁLY V., Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană, BCU „Lucian Blaga”, 2004, 347–372. 
- elmélkedés, Elménknek Istenben fölmeneteléről, műfajiság, Tasi 
Gáspár 
Vö. GÁBOR Csilla, Meditáció, teológia, nyelvalkotás: Roberto 
Bellarmino elmélkedő könyvének magyar fordítása. 
GÁBOR Csilla, Meditation: Text – Practice – Occurrence = Orientation in 
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the Occurrence, ed. István BERSZÁN, Cluj, Komp-Press, 2009, 41–51. 
- elmélkedés, Illyés András 
GÁBOR Csilla, „Religiosa actio mentis”: Meditációelmélet és 
meditációtípusok a kora újkorban Európában és Magyarországon = G. 
Cs., Devóciók, történelmek, identitások, Kolozsvár, Scientia, 2004, 9–
60. 
- elmélkedés, meditációelmélet 
Vö. GÁBOR Csilla, „Religiosa actio mentis”: Theories and 
Meditation in Early Modern Europe and Hungary. 
GÁBOR Csilla, „Religiosa actio mentis”: Theories and Meditation in Early 
Modern Europe and Hungary = G. Cs., Doctrine – Virtue – Memory: 
Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European 
Context, Cluj Napoca, Cluj University Press, 2007, 9–46. 
- elmélkedés, meditációelmélet 
Vö. GÁBOR Csilla, „Religiosa actio mentis”: Meditációelmélet és 
meditációtípusok a kora újkorban Európában és Magyarországon. 
GÁBOR Csilla, Spiritualität, Literatur, Theologie: Versuch einer 
interdisziplinären Annäherung, StudUnivB-B., 2007, 25–38. 
- elmélkedés, Elménknek Istenben fölmeneteléről, 
meditációelmélet, műfajiság, Tasi Gáspár 
GÁBRIEL Asztrik, Breviárium-típusú kódexek: Függelékül a Lányi-kódex 
latin szövege, Bp., [k. n.], 1934. [3–37: imádságok.] 
- Apor-kódex, breviárium, Döbrentei-kódex, Lányi-kódex, 
Müncheni kódex, zsolozsma 
GAJTKÓ István, A XVII. század katolikus imádságirodalma, Bp., [k. n.], 
1936 (Palaestra Calasanctiana, 15). 
- Ágoston Péter, Baranyi Pál, Boldogságos Szűz zsoltárkönyve, 
elmélkedés, Esterházy Pál, Hajnal Mátyás, Három szép imádságos 
könyvecske, Holtig való barátság, imádság, Imádságos könyv 
1606, Két égő lámpás, Kiss Imre, kisofficium, Kopcsányi Márton, 
Lelki fegyverház, Lelki útiköltség, Lépes Bálint, Liliom kertecske, 
Malomfalvay Gergely, Officium B. M. Virg. 1643, Páduai Szent 
Antal zsolozsmája, Pázmány Péter, Szívek kincse, Szíves 
könyvecske, szövegközlés, Tarnóczy István, Titkos értelmű rózsa, 
Útitárs 
GÁLDI László, Szenci Molnár Albert zsoltárverse, Bp., Akadémiai, 1958 
(Irodalomtörténeti füzetek, 18). 
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- Szenci Molnár Albert, zsoltár 
GONDÁN Felicián, Kinizsyné Magyar Benigna imádságos könyvei = 
Dolgozatok Békefi Remig egyetemi tanár működésének emlékére, szerk. 
PINTÉR Jenő, Bp., [k. n.], 1912, 196–211. 
- Cseh-kódex, Festetics-kódex, imádság, Kinizsiné Magyar 
Benigna, szövegközlés 
GORZÓ Gellért, Ráday Pál imádságai, ItK, 1915, 151–172. 
- imádság, Lelki hódolás, Ráday Pál 
GÖMÖRI György, 1566-os imádságformula a töröktől veszélyeztetett 
Magyarországról, MKsz, 2006, 69–72. 
- imádság 
GRAGGER Róbert, Ómagyar Máriasiralom (Egy hasonmással), Bp., 
Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1923 (A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság kiadványai, 19), 15 p. 
- középkor, Mária-siralom, Ómagyar Mária-siralom 
GULYÁS István, A XVII. század katolikus aszkétikus irodalma, Bp., [k. n.], 
1939 (Palaestra Calasanctiana, 26). 
- Ágoston Péter, Baranyi Pál, elmélkedés, Elménknek Istenben 
fölmeneteléről, Esterházy Pál, Hajnal Mátyás, Holtig való barátság, 
Illyés István, imádság, Két égő lámpás, Kopcsányi Márton, Lépes 
Bálint, Malomfalvay Gergely, Megyeri Zsigmond, Nádasi János, 
Otrokócsi Fóris Ferenc, Szentgyörgyi Gergely, Szíves könyvecske, 
szövegközlés, Tarnóczy István, Tasi Gáspár  
GULYÁS József, A sárospataki könyvtárban lévő kéziratos imádságok, 
Theologiai Szemle, 1932, 517. 
- imádság, katalógus 
GYENIS Vilmos, Bethlen Miklós Imádságoskönyve, ItK, 1957, 63–78. 
- Bethlen Miklós, imádság, Imádságos könyv 
GYENIS Vilmos, Ráday Pál és az irodalom = Ráday Pál 1677–1733: 
Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára, szerk. ESZE 
Tamás, Bp., Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1980, 55–90. 
- imádság, Lelki hódolás, Ráday Pál 
GYŐRI L. János, Kegyességi sikerkönyv a 17. században: A Praxis Pietatis 
magyarországi útja 
 – Doctrina et Pietas: Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére, 




– MEDGYESI Pál, Praxis pietatis azaz Kegyesség gyakorlás, vál., szerk. 
BÁLINT Ágnes, Kolozsvár, Koinónia, 2003, 277–294. 
- imádság, Medgyesi Pál, Praxis pietatis, recepciótörténet 
GYULAI Éva, „Hajtsd le, Uram, füleidet…”: Két 17. századi könyörgés, 
EtSz, 2006/1, 58–87. 
- imádság, Köleséri Sámuel, Medgyesi Pál 
HALMI Ferenc, A magyar zsoltárformák francia előzményei, Bp., [k. n.], 
1939 (Bibliotheque de l’Institut français a l’Université de Budapest, 
38). [39–49: A magyar zsoltárok ritmusa.] 
- Szenci Molnár Albert, zsoltár 
HARGITTAY Emil, A Biblia nyelvi hagyománya Pázmány Kempis-
fordításában = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora 
újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, 
Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27., szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI 
Ágnes, LUFFY Katalin, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 
2013, 58–65. 
- Krisztus követése, Pázmány Péter 
HARGITTAY Emil, Irodalomszemlélet Pázmány előszavaiban és 
könyvajánlásaiban = Religió, retorika, nemzettudat régi 
irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen, 
Kossuth Egyetemi, 2004 (Csokonai könyvtár, 31), 374–383. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
HARMOS Sándor, A szombatos imakönyv névtelen írója = Izraelita Magyar 
Irodalmi Társulat Évkönyve, szerk. BÁNÓCZI József, Bp., [k. n.], 1913, 
333–343. 
- imádság, Péchi Simon 
HAZAI Hugó, Szombatos imádságok = Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 
Évkönyve, szerk. BÁNÓCZI József, Bp., [k. n.], 1900, 205–242. 
- imádság, Péchi Simon 
HEGYALJAI KISS Géza, Árva Bethlen Kata (Gróf Széki Teleki József 
özvegye) 1700–1759: Tanulmány a XVIII. századi magyar irodalom 
köréből, Bp., Szórády Ferenc könyvkereskedése, 1923. [69–81: Bethlen 
Kata mint imaíró.] 
- Árva Bethlen Kata, imádság, Védelmező erős pajzs 
HELTAI János, Műfajok és művek a XVII. század magyarországi 
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könyvkiadásában (1601–1655), Bp., OSZK, Universitas, 2008 (Res 
libraria, 2). [79–104: imádságos- és elmélkedő könyvek.] 
- elmélkedés, imádság, műfajiság 
HOLL Béla, Anyanyelvünk, imádságunk, Vig, 1957, 23–28. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
HOLL Béla, Báthory Zsófia imádságos könyve = Tarnai Andor emlékkönyv, 
szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Bp., Universitas, 1996 (Historia litteraria, 
2), 127–132.  
- Három szép imádságos könyvecske, Kiss Imre 
HOLL Béla, Egy névtelen fordító a XVII. században, MKsz, 1957, 59–61. 
- Draskovich János, imádság, Officium B. M. Virg. 1643 
HOLL Béla, Hajnal Mátyás elmélkedő könyvének versei, ItK, 1970, 519–
526. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, Szíves könyvecske 
HOLL Béla, Hajnal Mátyás: Szíves könyvecske, Bécs, 1629, Bp., Balassi, 
MTA Irodalomtudományi Intézete, 1992 (Bibliotheca Hungarica 
Antiqua, 27), 7–26. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, Szíves könyvecske 
HOLL Béla, „Jóillatú virágos kertekből egybe szerkesztett ájtatosságoknak 
gyakorlása...”: Az Officium Rákócziánum története, Vig, 1955, 405–
411. 
- imádság, Officium Rákóczianum 
HOLL Béla, A magyar nyelvű nyomtatott katolikus imádságoskönyveink 
bibliográfiája, Bp., 1958. [Kézirat. Piarista Rend Magyar 
Tartományának Központi Levéltára.]* 
- bibliográfia, imádság  
HOLL Béla, Tasi Gáspár: Adalékok XVII. századi fordítás-irodalmunk 
történetéhez, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Acta 
Univesitatis Szegediensis), 1971, 99–106. 
- elmélkedés, Tasi Gáspár 
HOLL Béla, Vásárhelyi Gergely pályája (1560-1623), ItK, 1983, 150–162. 
- elmélkedés, Vásárhelyi Gergely 
HOPP Lajos, Egy keresztény fejedelem fohászai, ItK, 1990, 613–628. 
- Egy keresztény fejedelem fohászai, imádság, II. Rákóczi Ferenc 
HOPP Lajos, II. Rákóczi Ferenc fohászai = II. RÁKÓCZI Ferenc Fohászai, a 
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lat. szöv. gond., jegyz. DÉRI Balázs, a fr. szöv. gond.,  jegyz. KOVÁCS 
Ilona, tárgyi jegyz. HOPP Lajos, Akadémiai, Balassi, Bp., 1994 
(Archivum Rákóczianum III. osztály: Scriptores Írók; II Rákóczi 
Ferenc művei, 4), 313–337.  
- Egy keresztény fejedelem fohászai, imádság, II. Rákóczi Ferenc 
HORVÁTH Cyrill, Világiak régi magyar imádságos könyvei, ItK, 1895, 
275–281. 
- imádság 
HORVÁTH Izabella, Ismeret és közlés az egyházi kommunikációban egy 17. 
századi imádságoskönyv tükrében, ErdMúz, 2003, 168–177. 
- Baranyi Pál, imádság, Lelki paradicsom 
HORVÁTH Sándor, Imák a Hisa Zlata imakönyvben = Régi magyar 
imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 
127–145. 
- Hisa Zlata, imádság 
HORVÁTH Sándor, A ferencesek és a grádistyei horvátok = A ferences 
lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 
szerk. ŐZE Sándor, MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Piliscsaba, Bp., 
PPKE BTK, METEM, 2005, II (Művelődéstörténeti Műhely: 
Rendtörténeti konferenciák, 1/2), 815–825. 
- Hisa Zlata, imádság 
HUBERT Gabriella, H., A Psalterium Ungaricum és Szenci Molnár 
zsoltárfordításainak 17. századi befogadástörténete = A zsoltár a régi 
magyar irodalomban: A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott 
konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., KRE, 
L’Harmattan, 2011 (Károli könyvek, tanulmánykötet), 203–212. 
- Psalterium Ungaricum, Szenci Molnár Albert, zsoltár 
HUBERT Ildikó, Előszó: Gyalogi János ajándéka Virág Aloyzia klarissza 
apácának (1734) = GYALOGI János, Az hitnek, mely a szeretet által 
munkálkodik…1734, s. a. r., előszó HUBERT Ildikó, Bp., [Szeged], 
METEM, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014, 7–14. 
- elmélkedés, Gyalogi János, imádság, lelkigyakorlat 
HUBERT Ildikó, Gyalogi János kéziratos imakönyve = „Mielz valt mesure 
que ne fait estultie”: A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. 
BARTÓK István et al., Bp., Krónika Nova, 2008, 135–139. 
- elmélkedés, Gyalogi János, Az hitnek, mely a szeretet által 
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munkálkodik…, imádság, lelkigyakorlat 
HUBERT Ildikó, Az irodalom vidékein – Baróti Szabó Dávid Krisztus- és 
Péter-siralom fordítása: Egy hagyományba illeszthető fordítás = Az 
áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti 
Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 4), 81–91. 
- Baróti Szabó Dávid, siralom, Szent Péter siralmai, A szenvedő 
Krisztusról 
HUBERT Ildikó, Misztika egy népszerű imakönyvben (Liliom kertecske) = 
Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 137–151. 
- imádság, Liliom kertecske 
HUBERT Ildikó, A siralom műfaja a 18–19. század fordulóján = Nyelv, 
lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 
22–27., szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY Katalin, 
Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013, 241–248. 
- Baróti Szabó Dávid, siralom, Szent Péter siralmai, A szenvedő 
Krisztusról 
HUBERT Ildikó, „Szent Mária arany szölö…”: „Szép” litánia és könyörgés 
= Crescit eundo: Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. 
születésnapjára, szerk. PERGER Péter, SIMON Melinda, Bp., 
Argumentum, 2011 (A MKsz és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 4), 
99–103. 
- elmélkedés, Gyalogi János, Az hitnek, mely a szeretet által 
munkálkodik…, lelkigyakorlat, litánia, szövegközlés 
HUBERT Ildikó, Az Útitárs című imakönyv első kiadása (1639), MKsz, 
1985, 58–62. 
- imádság, Útitárs 
HUBERT Ildikó, Virágh Aloysia klarissza apácának írt tanítás 1734-ből = 
Nyolcszáz esztendős a ferences rend: Tanulmányok a rend lelkiségéről, 
történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, II., szerk. 
MEDGYESY Norbert, ÖTVÖS István, ŐZE Sándor, Bp., Írott Szó, Magyar 
Napló, 2013 (Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti konferenciák, 
8), 979–988. 
- elmélkedés, Gyalogi János, Az hitnek, mely a szeretet által 
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munkálkodik…, imádság, lelkigyakorlat, szövegközlés 
IANCU Laura, A Szent Brigitta-ima = Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak 
Magyarországon és Kelet-közép Európában, Szeged, SZTE, 2014, 
242–254. 
- archaikus népi imádság, Gömöry-kódex, Liliom kertecske, 
Makula nélkül való tükör, Szent Brigitta imádsága 
IMRE Mihály, Johann Gerhard 18. századi hazai recepciójának néhány 
jellemzője = Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: Prédikáció, 
meditáció és imádság, Debrecen, Debreceni Egyetemi, 2013 (Studia 
litteraria, 2013/3–4), 378–410. 
- elmélkedés, imádság, Liliomok völgye 
IMRE Mihály, A konverzió nyelve? A misztika nyelvhasználata Otrokocsi 
Fóris Ferenc Isten előtt járóknak tökélletessége című művében = Nyelv, 
lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 
22–27., szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY Katalin, 
Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013, 169–190. 
- imádság, Isten előtt járóknak tökéletessége, Otrokocsi Fóris 
Ferenc 
IMRE Mihály, A Psalterium Ungaricum poétikai programja XVI. századi 
kontextusban = I. M., „Úton járásnak megírása”: Kulturális emlékezet, 
retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben, 
Bp., Balassi, 2009 (Humanizmus és reformáció, 31), 235–260. 
- Psalterium Ungaricum, Szenci Molnár Albert, zsoltár 
IMRE Mihály, Szenci Molnár Albert Psalteriumának poétikai programja 16. 
századi kontextusban = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 
17. században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar 
irodalmi konferencia előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter et al., Szeged, 
SZTE BTK, 2005, 239–254. 
- Psalterium Ungaricum, Szenci Molnár Albert, zsoltár 
INCZE Gábor, A magyar református imádság a XVI. és XVII. században, 
Debrecen, [k. n.], 1931 (Theológiai tanulmányok, 15). 
- imádság 
IPOLYI Arnold, Bedegi Nyáry Krisztina, 1604–1641, Bp., Méhner, 1887 
(Magyar történeti életrajzok, 10). [85–99: neki ajánlott kegyességi 
művek.] 




JABLONKAY Gábor, Taxonyi János S. J. XVIII. századbeli magyar író élete 
és erkölcstanító példatára: Irodalomtörténeti tanulmány, Kalocsa, [k. 
n.], 1910. [91–96: kegyességi irodalom.] 
- Hevenesi Gábor, imádság, Negyvennapi böjtnek szentsége, 
Taxonyi János 
JANKOVICS József, Archaikus betegségelhárító imádságok, Szeged, 
[JATE], 1990 (A Lymbus füzetei, 13), 105–109. 
- archaikus népi imádság, szövegközlés 
JANKOVICS József, Négy archaikus ima, ItK, 1981, 329–331. 
- archaikus népi imádság, szövegközlés 
JÁNOS István, Ecsedi Báthory István meditációi, Acta Academiae 
Paedagogicae Nyíregyháziensis (Tomus 13/E), 1992, 7–17. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés 
JELENITS István, Pázmány Péter és Szent Tamás imádságai = Pázmány 
nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. AJKAY 
Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, Mondat Kft, 2013, 211–218. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
JENEI Ferenc, Győri Mária-imádságok, MNy, 1953, 209–211. 
- Gömöry-kódex, imádság, középkor, Lobkovicz-kódex, Peer-
kódex, Thewrewk-kódex 
JENEI Ferenc, Javaslat Pázmány Imádságos könyvének kiadására, MKsz, 
1968, 91–92. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
JENEI Ferenc, Vásárhelyi Gergely Kempis-fordítása, ItK, 1961, 594–598. 
- imádság, Krisztus követése, Vásárhelyi Gergely 
KANYARÓ Ferenc, Árkosi Benedek korfestő elmélkedései és hazafias imái 
1660-ban, KerMagv, 1905, 135–145, 206–210. 
- Árkosi Benedek, elmélkedés, imádság, szövegközlés 
KANYARÓ Ferenc, Bogáthi zsoltárai az árulók és üldözők ellen, KerMagv, 
1902, 33–42, 148–162. 
- Bogáti Fazakas Miklós, zsoltár 
KANYARÓ Ferenc, Gróf Gyulai Ferencz imakönyve = A Hunyad Megyei 
Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve,  X,  szerk. VERESS Endre, 
Déva, [k. n.], 1899, 148–151. 
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- Gyulai Ferenc, imádság, Lelki paradicsom könyvből… 
KANYARÓ Ferenc, „Istenről való szent elmélkedések” a XVII. században, 
KerMagv, 1897, 77–86, 138–147.  
- Árkosi Benedek, elmélkedés, imádság, Székelykeresztúri kódex, 
szövegközlés 
KARÁCSONYI János, II. Rákóczi Ferenc fejedelem vallomásai, KatSz, 1903, 
628–655. 
- II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
KATHONA Géza, A róm. katholikus confessio generalistól a Melotai-
agenda gyónóimájáig = Csikesz Sándor emlékkönyvek, II., szerk. 
MÓDIS László, Debrecen, Bethlen, 1941, 95–122. 
- Bornemisza Péter, gyónóima, imádság, Milotai Nyilas István 
KATHONA Géza, A tiszántúli reformáció közgyónata = Csikesz Sándor 
emlékkönyvek, IV., szerk. MÓDIS László, Debrecen, Bethlen, 1942, 
224–237. 
- Bornemisza Péter, gyónóima, imádság, Méliusz Juhász Péter, 
Milotai Nyilas István 
KATONA Lajos, A Festetich-codex bűnbánati zsoltárai, ItK, 1905, 149–157. 
- bűnbánati zsoltár, Festetics-kódex, imádság, zsoltár 
KATONA Lajos, Petrarca bűnbánó zsoltárai a Festetics-kódexben, Bp., [k. 
n.], 1912. 
- bűnbánati zsoltár, Festetics-kódex, imádság, zsoltár 
KECSKÉS Mónika, Ferences imádságos könyvek magyar nyelvű 
énekszövegei (1616–1941) = „A keresztyéni gyülekezetben való isteni 
dicséretek”–Népénektáraink tegnap és ma: Az „Éneklő Egyház" 
megjelenésének 20. évfordulóján tartott tudományos ülésszak és 
emlékülés előadásai, Budapest, 2005. december 8–10., szerk. KOVÁCS 
Andrea, Bp., LFZE Egyházzenei Kutatócsoport, 2011, 165–198. 
- imádság, Jó illatú rózsás kert, Kopcsányi Márton, Len kötelecske, 
Liliom kertecske, zsoltár 
KELEMEN Lajos, Péchi Zsuzsanna könyörgése, 1638, Unitárius Közlöny, 
1920, 29–30.* 
- imádság, Péchi Zsuzsanna 
KISS Ignác, Kempis Tamás magyar fordításai, EPhK, 1885, 233–243, 375–
386. 
- imádság, Krisztus követése, Pázmány Péter, Sujánszky Antal 
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KISS J. Adrienn, A szubjektivitás megjelenése Illyés András prózai 
műveinek előszavában, MKsz, 2009, 101–109. 
- Illyés András, imádság  
KISS J. Adrienn, Illyés András, a költő püspök: Novae, Spirituales, ac 
morales duarum linguarum Cantiunculae (1696) és további kiadásai = 
Régi vallásos énekek és énekeskönyvek, szerk. SZELESTEI N. László, 
Bp., Piliscsaba, PPKE BTK, SZIT, 2011, 131–152. 
- Illyés András, imádság 
KISS Tamás, Árva Bethlen Kata, ProtSz, 1939, 451–461. 
- Árva Bethlen Kata, imádság 
KNAPP Éva, A Czech-kódex zsoltárfordításai, Vig, 1981, 262–264. 
- Cseh-kódex, zsoltár 
KNAPP Éva, Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium 
Rákóczianum története, MKsz, 1997, 148–166, 282–298. 
- imádság, kiadástörténet, Officium Rákóczianum 
KNAPP Éva, „Ex mellifluis verbis”: Martin von Cochem (Linius, 1634–
1712) imádságoskönyve magyarul (1681) = Prózai kegyességi műfajok 
a kora újkorban: Prédikáció, meditáció és imádság, Debrecen, 
Debreceni Egyetemi, 2013 (Studia litteraria, 2013/3–4), 341–362. 
- Ágoston Péter, elmélkedés, imádság, Makula nélkül való tükör, 
Mennyei követek 
KNAPP Éva, Gilgengart: Egy német nyelvű imádságoskönyv a 16. század 
elejéről, MKsz, 1994, 130–154. 
- Gilgengart, Hortulus animae, imádság 
KNAPP Éva, Martin von Cochem Magyarországon, I: Mennyei követek, 
Len kötelecske, Az két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis 
imádságos könyve, Zebegény, Borda Antikvárium, 2014 (Régi 
magyarországi vallásos nyomtatványok, 1), 119 p. 
- Ágoston Péter, forrás, imádság, Az két atyafi szent szüzek, Len 
kötelecske, Mennyei követek 
KNAPP Éva, Officium Rákóczianum: Az I. Rákóczi Ferencről elnevezett 
imádságoskönyv története és nyomtatott kiadása, Bp., Borda 
Antikvárium, 2000. [5–42: tanulmány.] 
- imádság, kiadástörténet, Officium Rákóczianum 
KNER Imre, Gyulai generális imádságos könyve: Nagyszeben 1783, 
Magyar Grafika, 1923, 151–152. 
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- Gyulai Ferenc, imádság, Lelki paradicsom könyvből… 
KOHN Sámuel, A szombatosok: Történetük, dogmatikájuk és irodalmuk: 
Különös tekintettel Péchi Simon főkanczellár életére és munkáira, Bp., 
[k. n.], 1889. [110–111, 211–213: imádságok; 228–249: Péchi Simon 
szombatos imakönyve.] 
- Péchi Simon, zsoltár 
KOLTAI András, Batthyány Ádám imádságoskönyve, MKsz, 1997, 187–
200. 
- Batthyány Ádám, imádság 
KOMLOVSZKI Tibor, Rimay költészete és Ecsedi Báthory István = 
Hagyomány és ismeretközlés, szerk. KOVÁCS Anna, Salgótarján, 
Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1988, 26–35. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés 
KÓNYA Franciska, Ágoston spongyájához hasonlóvá válni vagy ördöggé 
lenni? Teológiai hagyomány Tarnóczy István Vigyázó Szem című 
művében = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: 
Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 
2011. augusztus 22–27., szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY 
Katalin, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013, 69–79. 
- elmélkedés, Tarnóczy István, Vigyázó szem 
KÓNYA Franciska, Egy kegyességi mű két kora újkori magyar fordítása 
(Giovanni Bona: Manuductio ad coelum) = „Írtam a’ magam Tanulo-
házatskámba”: A Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és 
Művelődéstörténeti Műhely fiatal kutatóinak tanulmányai, szerk. 
KÖLLŐ Zsófia, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013 
(Egyetemi füzetek, 19), 47–68. 
- Az égre kézen fogva vezető kalauz, elmélkedés, Huszti István, 
Menyben vezető kalauz, Tarnóczy István  
KÓNYA Franciska, „Ezek a’ practikák, és módok igen nagyra 
böcsültetnek…”: Műfajkeveredés Tarnóczi István jezsuita 
elmélkedésgyűjteményeiben = Prózai kegyességi műfajok a kora 
újkorban: Prédikáció, meditáció és imádság, Debrecen, Debreceni 
Egyetemi, 2013 (Studia litteraria, 2013/3–4), 363–370. 
- elmélkedés, Holtig való barátság, imádság, Jó akarat, Tarnóczy 
István, Titkos értelmű rózsa, Választott nyíl, Vigyázó szem 
KÓNYA Franciska, „…midön ezeket irom, és te olvasod…”: Szerzői 
attitűdök Tarnóczy István Választott nyíl című művében =  Mű & 
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Szerző: Fiatal kutatók konferenciája, szerk. BARTÓK Zsófia Ágnes, 
DOBOZY Nóra Emőke, FÖRKÖLI Gábor, Bp., ELTE BTK, 2011, 129–
135. 
- elmélkedés, Tarnóczy István, Választott nyíl 
KÓNYA Franciska, „Nincs nagyob szükség az halálnál; de nagyob barátság 
sincsen abban való szólgálatnál”: Halálra való felkészülés Tarnóczy 
István bestsellerében = Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 
1800 előtti Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 4), 133–144. 
- elmélkedés, Holtig való barátság, imádság, Tarnóczy István 
Vö. KÓNYA Franciska, Preparation for death in jesuit István 
Tarnóczy's book Holtig-való barátság [Friendship that lasts till 
death]. 
KÓNYA Franciska, Preparation for death in jesuit István Tarnóczy's book 
Holtig-való barátság [Friendship that lasts till death], StudUnivB-B., 
2011, 67–79. 
- elmélkedés, Holtig való barátság, imádság, Tarnóczy István 
Vö. KÓNYA Franciska, „Nincs nagyob szükség az halálnál; de 
nagyob barátság sincsen abban való szólgálatnál”: Halálra való 
felkészülés Tarnóczy István bestsellerében. 
KÓNYA Franciska, „Távoztasd-el töled a' gonoszt, tégy jót, és egygyezzél-
meg az Istennel”: Misztikus megismerés Tarnóczy István meditációs 
könyveiben = Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. 
BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi 
Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 169–176. 
- elmélkedés, Holtig való barátság, imádság, Jó akarat, Tarnóczy 
István, Titkos értelmű rózsa, Választott nyíl, Vigyázó szem 
KÓNYA Franciska, „Voluntas mea in ea”: Latin citátumok magyar 
fordítása Tarnóczy István Jó akarat című művében = A fordítás 
kultúrája – szövegek és gyakorlatok, szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI 
Ágnes, Kolozsvár, Verbum, Láthatatlan Kollégium, 2010, II,  85–95. 
- elmélkedés, Jó akarat, Tarnóczy István 
KOPCSÁNYI Jánosné SCHÜRZ Erzsébet, Kopcsányi Márton ferencrendi 
szerzetes életrajza és irodalmi munkássága, Bp., 1934. [35–72: 
imádságok.] 
- elmélkedés, imádság, Kopcsányi Márton 
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KORONDI Ágnes, Egy Szent Bernátnak tulajdonított imádság 
szövegváltozatai és használata a késő középkori magyar nyelvű 
kolostori kódexirodalomban = Emlékezet és devóció a régi magyar 
irodalomban, szerk. BALÁZS Mihály, GÁBOR Csilla, Kolozsvár, 
Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2007, 109–127. 
- elmélkedés, imádság, szövegváltozat 
KORONDI Ágnes, Imitatio, compassio, conformatio – kegyességi modellek 
a késő középkori magyar nyelvű passiószövegekben = Nyelv, lelkiség és 
regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27., 
szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY Katalin, Kolozsvár, 
Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013, 117–127. 
- elmélkedés, imádság, Lobkowicz-kódex, Nádor-kódex, 
Nagyszombati kódex, Weszprémi-kódex 
KORONDI Ágnes, A jezsuita emblémameditáció műfajának recepciója a 
kora újkori magyar kegyességi irodalomban = Értékek és ideológiák az 
irodalomban, szerk. KORONDI Ágnes, T. SZABÓ Levente, Kolozsvár, 
Kolozsvári Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Láthatatlan 
Kollégium, 2008, 85–111. 
- elmélkedés 
KORONDI Ágnes, A Liber de modo bene vivendi szerzősége és 
szövegkörnyezetei a késő középkori magyar nyelvű kolostori 
kódexirodalom tükrében, ErdMúz, 2005, 156–164. 
- elmélkedés 
KORONDI Ágnes, A Szent Bernát-i lelkiség a késő középkori magyar nyelvű 
kolostori kódexirodalom elmélkedéseinek tükrében = A ciszterci rend 
Magyarországon és Közép-Európában, szerk. GUITMAN Barnabás, 
Piliscsaba, PPKE BTK, Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, 2009 
(Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti konferenciák, 5), 52–59. 
- elmélkedés, Érsekújvári kódex, Debreceni kódex, Lobkovicz-
kódex, Winkler-kódex 
KORONDI Ágnes, Szent Bernát nyolc zsoltára a késő középkori és kora 
újkori imádságirodalomban = A zsoltár a régi magyar irodalomban: A 
Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia előadásai, szerk. 
PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., KRE, L’Harmattan, 2011 (Károli 
könyvek, tanulmánykötet), 15–33. 
- Baranyi Pál, elmélkedés, hóráskönyv, Lelki fegyverház, Lelki 
paradicsom, Lelki útiköltség, Lelki virágos kert, Liliom kertecske, 
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Lobkowicz-kódex, Peer-kódex, szövegközlés, Thewrewk-kódex, 
zsoltár 
KORONDI Ágnes, Szent Bernátnak tulajdonított szövegek a kora újkori 
magyar imádságos könyvekben = Szöveghagyomány és íráskultúra a 
korai újkorban: Tanulmányok a BBTE BTK Magyar 
Irodalomtudományi Tanszékén folyó kutatások köréből (középkor, kora 
újkor) 2004–2006, szerk. GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 
Bolyai Társaság, 2007, 95–113. 
- elmélkedés, imádság 
KOVÁCS András, Bevezető = Bözödújfalvi szombatosok szertartási és 
imádságos könyve, k. t., bev. K. A., Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 
2000, 7–30. 
- Bözödújfalvi szombatosok szertartási és imádságos könyve, 
imádság 
KOVÁCS Eszter, A Makula nélkül való tükör cseh fordítása = Misztika a 
16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 5), 177–188. 
- imádság, Makula nélkül való tükör, Ujfalusi Judit 
KOVÁCS Eszter, A Makula nélkül való tükör cseh forrásai, Bp., MTA–
PPKE BILK, 2014 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 9). 
- imádság, Makula nélkül való tükör, Ujfalusi Judit 
KOVÁCS Ilona, A Fohászok szöveghagyománya = II. RÁKÓCZI Ferenc 
Fohászai, a lat. szöv. gond., jegyz. DÉRI Balázs, a fr. szöv. gond.,  
jegyz. KOVÁCS Ilona, tárgyi jegyz. HOPP Lajos, Akadémiai, Balassi, 
Bp., 1994 (Archivum Rákóczianum III. osztály: Scriptores, Írók; II 
Rákóczi Ferenc művei, 4), 338–349. 
- II. Rákóczi Ferenc, elmélkedés, Egy keresztény fejedelem 
fohászai, imádság 
KOVÁCS Ilona, A Meditációk szöveghagyománya:  szövegforrások = II. 
RÁKÓCZI Ferenc Meditációi, a lat. szöv. gond., jegyz. DÉRI Balázs, a fr. 
szöv. gond.,  jegyz. KOVÁCS Ilona, tan., összefog. TÜSKÉS Gábor, Bp., 
Balassi, 1997 (Archivum Rákóczianum III. osztály: Írók; II Rákóczi 
Ferenc művei, 5), 981–990. 
 – Ua. franciául (La tradition textuelle des Meditations) = Uo., 946–958. 
- elmélkedés, forrás, II. Rákóczi Ferenc 
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KŐMIVES Nándor Kolos, Nyéki Vörös Mátyás élete és munkái, Csorna, 
1918. [25–37: a bűnbánati zsoltárok szerzőségéről.] 
- bűnbánati zsoltár, Nyéki Vörös Mátyás, Pázmány Péter 
KÖPECZI Béla, Pázmány Imádságos könyve mint udvarlás tárgya, MKsz, 
1982, 1–8. 
- imádság, Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
KÖRMENDY Kinga, Egy 1432-ből származó imádságoskönyv magyar 
vonatkozásai = Tanulmányok a középkori magyarországi 
könyvkultúráról: Az Országos Széchényi Könyvtárban 1986. február 
13–14-én rendezett konferencia előadásai, szerk. SZELESTEI N. László, 
Bp., OSZK, 1989 [! 1990], 259–272. 
- imádság, középkor 
KRISTÓF György, II. Apafi Mihály fejedelem könyörgéses könyve, ErdMúz, 
1930, 49–68. 
- II. Apafi Mihály, imádság 
KROPF Lajos, I. Zsigmond lengyel király imakönyve (Egy melléklettel és 
egy hasonmással a szövegben), MKsz, 1902, 113–115. 
- imádság, középkor 
KURTA József, A 18. századi építőirodalom egyik erdélyi kiadványa: 
Johann Gerhard: Liliomok völgye, 1745, RefSz, 2003, 89–93. 
- imádság, Inczédi József, Liliomok völgye 
LADÁNYI Sándor, Ráday Pál = RÁDAY Pál, Lelki hódolás: Jubileumi 
kiadás, s. a. r. L. KOZMA Borbála, Bp., Református Zsinati Iroda, 1977 
[! 1979], 319–348. 
- imádság, kiadástörténet, Lelki hódolás, Ráday Pál 
LÁNG Benedek, Angyalok a kristály körül: Ulászló király imádságos 
könyve, MKsz, 2005, 117. 
- imádság, középkor 
LÁSZLÓ Vince, A középkori ember imádságai, Napkelet, 1928/4, 253–258. 
- elmélkedés, Festetics-kódex, imádság, középkor, Peer-kódex, 
Winkler-kódex 
LÁSZLÓ Vince, A magyar katolikus imádságos könyvek története 1711-ig, 
Bp., 1926. [Kézirat: PPKE BTK 1925/26-ban elfogadott értekezése, 
lappang.]* 
- elmélkedés, imádság 
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LAUF Judit, Egy középkori nyelvemlék 18. századi továbbélése: A Piry-
hártya egykori kódexe és a Makula nélkül való tükör, MKsz, 2012, 
234–255. 
- elmélkedés, imádság, Makula nélkül való tükör, Piry-hártya, 
Ujfalusi Judit 
LAUF Judit, Egy középkori nyelvemlék a Piry-hártya kódexe ismeretlen 
szövegének felbukkanása a kegyességi irodalomban = Filológia és 
textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, 
Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, 
Miskolc, ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
2012, 377–384. 
- elmélkedés, imádság, Makula nélkül való tükör, Piry-hártya, 
Ujfalusi Judit 
LÁZS Sándor, A Gyöngyösi kódex írói és műveltségük, ItK, 2007, 421–457. 
- Gyöngyösi-kódex, imádság, Szent Brigitta imádsága, 
szövegközlés 
LÁZS Sándor, Szent Brigitta tizenöt imájának fordítása és átdolgozása egy 
XVI. századi kódexcsoportban: Szöveghagyományozódás középkori 
magyar nyelvű kódexeinkben: kandidátusi értekezés, Bp., 1991. 
[Kézirata az OSZK Kézirattárában.] 
- imádság, Szent Brigitta imádsága 
LESTI Judit, Hajnal Mátyás SJ: Szíves könyvecske (Bécs, 1629) = Misztika 
a 16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 5), 189–202. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, Szíves könyvecske 
LŐKÖS István, „Zriniana” – csáktornyai „triptichon”, Hitel, 2007, 115–
119. 
- Frangepán Katalin, imádság, Putni tovaruš, Útitárs 
LUKÁCS Olga, II. Rákóczi Ferenc vallásossága a „Vallomások” tükrében = 
A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa, II, szerk. TAMÁS Edit, 
Sárospatak, [k. n.], 2003, 253–373. 
- II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
LUKÁCSI Sándor, Pázmány fordítói elvei és gyakorlata, ItK, 1990, 1–19. 
- Krisztus követése, Pázmány Péter 
LUKÁCSY Sándor, Pázmány Péter Imádságos könyve = L. S., Isten 
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gyertyácskái, Pécs, Jelenkor, 1994, 38–53.  
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
LUKÁCSY Sándor, Pázmány Péter: Keresztyéni imádságos könyv: Grác, 
1606 = PÁZMÁNY Péter, Keresztyéni imádságos könyv: Grác, 1606, 
kiad. KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi, 1993 (Bibliotheca Hungarica 
Antiqua, 28), 7–27. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
MACZÁK Ibolya, Imakönyvek az első világháborúban, Médiakutató, 
2010/1, 99–102. 
- recepciótörténet, imádság 
MACZÁK Ibolya, Lelki fegyverek – újraírt imádságok = Régi magyar 
imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 
147–153. 
- recepciótörténet, imádság 
MADAS Edit, „Kintornáljatok bölcsen”: Zsoltározás a liturgikus 
gyakorlatban, zsoltárok a közösségi és magánájtatosságban = Nyelv, 
lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 
22–27., szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY Katalin, 
Kolozsvár, Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013, 193–201. 
- Cseh-kódex, Döbrentei-kódex, Festetics-kódex, Keszthelyi 
kódex, Kulcsár-kódex, zsoltár 
MAKKAI László, Ráday Pál és a magyar művelődés = Ráday Pál 1677–
1733: Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára, 
szerk. ESZE Tamás, Bp., Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1980, 
113–123. 
- imádság, Lelki hódolás, Ráday Pál 
MALÁRTSIK Lajos, Kemény János „Gileád Balsamuma”: Bölcsészdoktori 
értekezés, Sátoraljaújhely, [k. n.], 1911. 
- Gilead Balsamuma, imádság, Kemény János 
MARTINKÓ András, Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai 
tükörben: Bevezetés és vázlat, Bp., Akadémiai, 1988, 217 p.  
- középkor, kutatástörténet, Mária-siralom, Ómagyar Mária-
siralom 
MAY István, Magyar nyelvű imádságok másolatai idegen nyelvű szövegek 
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között a XVI–XVII. században, MNy, 1983/3, 373–379. 
- Miatyánk, Üdvözlégy 
MESZESÁN Mária, Elmélkedések emblémákról: Az örökkévalóság ábrázata 
Malomfalvay Gergely írása kapcsán = Nyolcszáz esztendős a ferences 
rend: Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és 
kulturális-művészeti szerepéről, II, szerk. MEDGYESY Norbert, ÖTVÖS 
István, ŐZE Sándor, Bp., Írott Szó, Magyar Napló, 2013 
(Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti konferenciák, 8), 948–960. 
- Belsőképpen indító tudomány, elmélkedés, Madarász Márton  
MESZESÁN Mária, Idő és időtlenség mint tél és nyár Mihálykó Jánosnak az 
örökkévalóságról szóló írásában, EtSz, 2011/1, 65–93.  
- elmélkedés, Mihálykó János, Az örök életnek szép és 
gyönyörűséges nyári idejéről való könyvecske 
MESZESÁN Mária, „Ki nem kezdődik, nem végződik soha”: Az 
örökkévalóság barokk kifejezési formái a 17. századi magyar nyelvű 





- Belsőképpen indító tudomány, elmélkedés, Madarász Márton, 
Malomfalvay Gergely, Mihálykó János, Az örök életnek szép és 
gyönyörűséges nyári idejéről való könyvecske, Szentgyörgyi 
Gergely 
MESZESÁN Mária, Topológia és tropológia elhajlásai, avagy halál és élet 
retorikája Madarász Márton elmélkedésében, EtSz, 2010/2, 3–32. 
- Belsőképpen indító tudomány, elmélkedés, Madarász Márton  
MIKLÓS Ráfael, A Krisztus követése fordításai = A Szombathelyi 
Premontrei Gimnázium Évkönyve, Szombathely, 1934/1935, 9–65. 
- Krisztus követése, Vásárhelyi Gergely 
MILLEI Rita, Illyés István zsoltárparafrázisai = A zsoltár a régi magyar 
irodalomban: A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia 
előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., KRE, 
L’Harmattan, 2011 (Károli könyvek, tanulmánykötet), 279–301. 
- Illyés István, zsoltár 
MILLEI Rita, Az Illyés-parafrázisok és forrásaik textológiai megközelítése 
= Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, 
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Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 211–234. 
- Illyés István, zsoltár 
MOLNÁR Ferenc, A., A Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom 
értelmezéséhez = Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára, 
szerk. HAJDÚ Mihály,  KESZLER Borbála, Bp., ELTE Magyar 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék, 1998, 143–145. 
- Halotti beszéd, középkor, Mária-siralom, Ómagyar Mária-siralom 
MOLNÁR Ferenc, A., Az Ómagyar Mária-siralom értelmezése, MNyr, 
2002, 464–469. 
- imádság, középkor, Mária-siralom, Ómagyar Mária-siralom 
MOLNÁR Ferenc, A., Az Ómagyar Mária-siralom néhány szavának 
magyarázatáról, MNyr, 2003, 472–478. 
- imádság, középkor, Mária-siralom, Ómagyar Mária-siralom 
MOLNÁR Ferenc, A., Volék sirolm tudotlon…: Hogyan (is) értelmezhetjük 
az Ómagyar Mária-siralom kezdő sorait?, RefL, 2002. Április 14., 4. 
- imádság, középkor, Mária-siralom, Ómagyar Mária-siralom 
MOLNÁR Ferenc, A., OSZLÁNSZKI Éva, Szenci Molnár Albert zsoltárainak 
szöveghagyományozódásáról: A zsoltárok eredeti és a mai magyar 
református énekeskönyvben lévő szövegeinek összehasonlítása 
(kommentárokkal), Debrecen, DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 
2012 (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár kiadványok, 14).  
- Psalterium Ungaricum, Szenci Molnár Albert, zsoltár 
MOLNÁR Szabolcs, Termékeny búdosás = SZENCI MOLNÁR Albert, 
Psalterium Ungaricum, 1607: Szent Dávidnak zsoltári, szöv. gond. 
MOLNÁR Szabolcs, [Bukarest], Kriterion, 1996, 5–32. 
- Szenci Molnár Albert, szövegkiadás, zsoltár 
MÓRÉ Tünde, Elmélkedés, hitvita, káté Károlyi Péter Az halalrol, fel 
tamadasrol es az örök eletröl című munkájában = Prózai kegyességi 
műfajok a kora újkorban: Prédikáció, meditáció és imádság, Debrecen, 
Debreceni Egyetemi, 2013 (Studia litteraria, 2013/3–4), 288–297. 
- elmélkedés, Az halálról, feltámadásról és az örök életről, Károlyi 
Péter, műfajiság 
Graeme MURDOCK, The Practise of Prayer in Reformed Hungary = 
Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe, ed. 
Ábrahám KOVÁCS, Bp., L’ Harmattan, 2009, 201–216. 
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- imádság, Medgyesi Pál, Szenci Molnár Albert 
NAGY Barna, Tervezet Ecsedi Báthory műveinek kiadására, Acta Historiae 
Litterarum Hungaricarum, 1972 (Acta Univesitatis Szegediensis, 12), 
109–119. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés 
NAGY Márton Károly, Bethlen Kata imádságai = Régi magyar imakönyvek 
és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 155–
166. 
- Árva Bethlen Kata, imádság, Védelmező erős pajzs 
NAGY Márton Károly, A lelki élet narratívája: Bethlen Kata Önéletírásáról 
= Epika: Fiatal kutatók konferenciája. Tanulmánykötet, szerk. DOBOZY 
Nóra Emőke et al., Bp., ELTE BTK, 2010, 67–79. 
- Árva Bethlen Kata, imádság, Védelmező erős pajzs 
NAGY Márton Károly, Szépen elkészített grádicsok (Bethlen Kata lelki 
arcképe), Református Egyház, 2010, 257–264, 282–288, 299–304. 
- Árva Bethlen Kata 
NÉMETH S. Katalin, Bethlen Kata és Eleonora Petersen-Merlau = 
Klaniczay-emlékkönyv: Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, 
szerk. JANKOVICS József, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, 
Balassi, 1994, 379–385. 
- Árva Bethlen Kata, imádság 
NOGÁLL János, Canisius Péter könyve, MNyr, 1877, 127–129. 
- Vásárhelyi Gergely 
NYÁRI Zsigmond, A Miatyánk szövegváltozatairól, MNy, 1999, 312–318. 
- Miatyánk, szövegváltozat 
NYOMÁRKAI István, Adalék a magyar–horvát nyelvi és irodalmi 
kapcsolatokhoz: Egy XVIII. századi vallásos elmélkedésgyűjtemény 
korabeli horvát fordítása, MNy, 1999/2, 180–188. 
- elmélkedés, Padányi Bíró Márton 
OLÁH Szabolcs, „Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd”: A 
kegyességgyakorlás nyelve (Medgyesi Pál: Praxis pietatis és Doce nos 
orare) = Humanizmus, religio, identitástudat: Tanulmányok a kora 
újkori Magyarország művelődéstörténetéről, szerk. BITSKEY István, 
FAZAKAS Gergely Tamás, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2008 (Studia 
litteraria, 95), 163–189. 
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- Doce nos orare, imádság, Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
OLÁH Szabolcs, Líra, trópus, szubjektum és valóságképzet (A líra története 
a kora újkori lelki éneklés kultúratudományi távlatában) = Nemzet, 
identitás, irodalom: A nemzetfogalom változatai és a közösségi 
identifikáció kérdései a régi és klasszikus magyar irodalomban, szerk. 
BÉNYEI Péter, GÖNCZY Mónika, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2005 
(Csokonai könyvtár, 35), 155–193. 
- Imádságos könyvecske, Szenci Molnár Albert 
ORLOVSZKY Géza, Pázmány Péter Keresztyéni imádságos könyvéről, 
MEgyhze, 2010/2011, 239–246. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
ŐRY Miklós, Pázmány lelkisége = Pázmány Péter lelkisége, összeáll. ŐRY 
Miklós, Klagenfurt, Carinthia, 19752, 16–31. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
PAFKÓ Tamás, Kettős metamorfózis: Hogyan alakult át Daniel Dyke 
kontemplatív prózája Nánási Lovász István prédikációgyűjteményévé? 
= Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: Prédikáció, meditáció és 
imádság, Debrecen, Debreceni Egyetemi, 2013 (Studia litteraria, 
2013/3–4), 146–156. 
- elmélkedés, műfajiság 
PAP István, B., Medgyesi Pál = Szemelvények: Csikesz Sándor, B. Pap 
István, Payr Sándor és Zoványi Jenő tanulmányával, s. a. r., kiad. 
INCZE Gábor, Bp., Sylvester Ny., 1935 (A reformáció és 
ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén – református és 
evangélikus – egyházi írói, 1), 33–34. 
- Doce nos orare, imádság, Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
PAP László, Ráday Pál ismeretlen egyházirodalmi munkássága, 
Református Egyház, 1953. okt. 1., 17–22. 
- imádság, Lelki hódolás, Ráday Pál 
PAYR Sándor, M. Hegyfalusi György a hitvitázó és imakönyvíró: Viharos 
papi életpálya a kurucvilágból, Evangélikus Élet, 1937. júl. 11., 214–
216, júl. 25., 227–229, aug. 8., 241. 
- Centifolia, imádság, Hegyfalusi György 
PELCZER Katalin, Egy archaikus népi imafajta szövegtipológiai 
értelmezése, MNy, 2002, 294–300. 
- archaikus népi imádság 
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PELCZER Katalin, „Szent szó, szent beszéd”: A beszédhelyzetek és a 
motívumok kapcsolódása a magyar archaikus népi imádságokban = 
Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 3), 167–179. 
- archaikus népi imádság 
PÉNTEK Veronika, Ars orandi és lectio divina: Pécsi Lukács és Ecsedi 
Báthory István példája = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és 
kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27., szerk. GÁBOR 
Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY Katalin, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 
Bolyai Társaság, 2013, 138–145. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés, Pécsi Lukács 
PÉNTEK Veronika, Devóció és magántörténelem a 16–17. század 
fordulójának elmélkedő irodalmában = Emlékezet és devóció a régi 
magyar irodalomban, szerk. BALÁZS Mihály, GÁBOR Csilla, Kolozsvár, 
Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2007, 137–148. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés, Pécsi Lukács 
PÉNTEK Veronika, Az ima- és meditációgyakorlás történeti formálódása, 
KerSzó, 2011/4, 31–36. 
- elmélkedés, imádság, műfajiság 
PÉNTEK Veronika, Magányos beszélgetések Istennel (A pszeudo-ágostoni 
Soliloquia két magyar fordítása), ItK, 2011, 340–354. 
- elmélkedés, Erdődi János, Pécsi Lukács 
PÉNTEK Veronika, Pécsi Lukács és Erdődi János Soliloquia-fordítása = 
Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 3), 181–187. 
- elmélkedés, Erdődi János, Pécsi Lukács 
PÉNZES Tiborc Szabolcs, „Dicsérlec tégedet a poganyoc között Vram…”: 
A Gilead Balsamuma zsoltárainak helye és szerepe Kemény János 
életművében = A zsoltár a régi magyar irodalomban: A Csurgón 2007. 
május 24–27-én tartott konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, 
SZABÓ András, Bp., KRE, L’Harmattan, 2011 (Károli könyvek, 
tanulmánykötet), 255–265. 
- Gilead Balsamuma, imádság, Kemény János, zsoltár 
PESTI Brigitta, „Az igaz apostoli vallás bőkezű gyámoli”: A magyar nyelvű 
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kegyességi irodalom mecenatúrája a 17. században első felében = 
Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: Prédikáció, meditáció és 
imádság, Debrecen, Debreceni Egyetemi, 2013 (Studia litteraria, 
2013/3–4), 318–340. 
- imádság 
PESTI Brigitta, „Kegyes patróna asszonyaink”: Női mecenatúra 
Magyarországon a XVII. század első felében = Ghesaurus: 
Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, 
szerk. CSÖRSZ RUMEN István, Bp., rec. iti, 2010, 359–368. 
- imádság 
PETRŐCZI Éva, Egy fordítás háttértörténete. Lewis Bayly: The Practice of 
Piety – Medgyesi Pál: Praxis Pietatis, ItK, 1997, 634–650. 
- Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
PETRŐCZI Éva, Menny és pokol Pápai Páriz Ferenc Pax sepulcrijában = 
Menny és pokol a barokk kori ember életében, szerk. BÁTHORY 
Orsolya, Bp., MTA–PPKE BILK, 2014 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 7), 285–294. 
- elmélkedés, Pápai Páriz Ferenc, Pax sepulcri 
PETRŐCZI Éva, A Praxis pietatis díszcímlapjának „titkai”  
– Labor omnia vincit: Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, 
szerk. BRETZ Annamária, CSÖRSZ RUMEN István, HEGEDŰS Béla, Bp., 
Balassi, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005, 40–42. 
– P. É., „Nagyságodnak alázatos lelki szolgája”: Tanulmányok 
Medgyesi Pálról, Bp., Debrecen, Barankovics István Alapítvány, 
Hernád , 2007 (Nemzet, egyház, művelődés, 4), 51–53. 
- Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
PETRŐCZI Éva, Régi bort új tömlőbe - néhány új szempont Medgyesi Pál 
Bayly-fordításának vizsgálatához 
– P. É., „Nagyságodnak alázatos lelki szolgája”: Tanulmányok 
Medgyesi Pálról, Bp., Debrecen, Barankovics István Alapítvány, 
Hernád, 2007 (Nemzet, egyház, művelődés, 4), 63–71. 
– Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi magyar 
puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, 
Debrecen, DEENK, 2008, 164–173. 
- Medgyesi Pál, Praxis pietatis 
POLNER Zoltán, „Tövissel megkoronázták”: archaikus apokrif imádságok 
és a Biblia, Szeged: a város folyóirata, 2009/1, 19–25.* 
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- archaikus népi imádság 
PUSCH Ödön, Vallásos elmélkedések kódexeinkben, Kolozsvár, [k. n.], 
1910.  
- Debreceni kódex, elmélkedés, Érsekújvári kódex, Lobkowitz-
kódex, Nádor-kódex, Nagyszombati kódex, Székelyudvarhelyi 
kódex, Weszprémi-kódex 
RADÓ Polikárp, A szentolvasó eredete, Vig, 1951, 542–545. 
- Ave Maria, műfajiság, rózsafüzér 
RAPAICS Rajmund, Pécsi Lukács Koszorújának forrásműve 
– Botanikai Közlemények, 1931/5, 121–125. 
– klny.: Pécs, 1931. 
- elmélkedés, A keresztyén szüzeknek tisztességes koszorúja, Pécsi 
Lukács 
REICHARDT Gabriella, Nádasdy Pál imádságoskönyve (1631) = Régi 
magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 3), 189–200. 
- imádság, Nádasdy Pál 
REISINGER János, Rákóczi Vallomásai, Vig, 1977, 454–463. 
- II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
REISINGER János, Rákóczi Vallomásainak műfaji kérdései = A Rákóczi 
emlékév diákpályázatán díjnyertes tanulmányok, szerk. KOVÁCS 
Kálmán, Bp., ELTE, 1977, 69–99. 
- műfajiság, II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
RÉVÉSZ Imre, Régi magyar imádkozók és imádságaik, ProtSz, 1924, 73–
81, 137–149, 193–198. 
- Árva Bethlen Kata, Ecsedi Báthory István, imádság, Ráday Pál 
ROGÁCS Ferenc, II. Rákóczi Ferenc áldozási imái, Theológia, 1935, 344–
354. 
- imádság, II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
ROKAY Zoltán, Szabadkán használatos 18. századi illír nyelvű lelkiségi 
könyvek = Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: 




ROMÁN Ernő, Kuruc Vay Ádámné sz. Zay Anna imakönyve, Sárospataki 
Református Lapok, 1914, 10–17. * 
- imádság, Zay Anna 
RÓNAY György, Misztika az ellenreformáció magyar irodalmában, KatSz, 
1937, 647–655. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, Vásárhelyi Gergely 
RÓNAY György, Szüzek koszorúja, Bp., Pázmány Péter Irodalmi Társaság, 
1936.  
- elmélkedés, A keresztyén szüzeknek tisztességes koszorúja, Pécsi 
Lukács 
S. SÁRDI Margit, Petrőczy Kata Szidónia imádsága szebeni fogságában, 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophica, 2009/2, 
243–251.  
- imádság, Petrőczy Kata Szidónia 
S. SÁRDI Margit, Petrőczy Kata Szidónia költészete, Bp., Akadémiai, 1976 
(Irodalomtörténeti füzetek, 90). [76–81, 111–138: imádságok.] 
- imádság, Jó illatú tizenkét liliom, Petrőczy Kata Szidónia 
SÁVAI János, A gyergyói officiumos könyv: Egy XVII. századi kéziratos 
imakönyv énekeinek Mária alakja = Boldogasszony – Szűz Mária 
tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, szerk. BARNA Gábor, 
Szeged, Néprajzi Tanszék, 2001 (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, 7), 
152–199. 
- imádság, officium 
SCHILLER István, Bogáthi Fazekas Miklós élete és vallásos tárgyú 
költészete (Bölcsészdoktori értekezés), Bp., [k. n.], 1915. [26–37: 
zsoltárfordítása.] 
- Bogáti Fazakas Miklós, zsoltár 
SÍK Sándor, Pázmány az ember és az író, Bp., SZIT, 1939. [259–271: 
imádságai.] 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
SINKÓ Ferenc, Az imádságos Pázmány, Új Ember, 1982. április 11., 5. 
- Imádságos könyv 1606, Krisztus követése, Pázmány Péter 
SOÓS Sándorné VERES Rózsa, A rózsafüzér-imádság a 17. századi írásos 
emlékeinkben = Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR 
Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: 




SOÓS Sándorné VERES Rózsa, A rózsafüzér-imádság és a poézis, Vár, 
2009/2, 76–91. 
- rózsafüzér 
SOÓS Sándorné VERES Rózsa, „…fonjunk rózsafüzért szép Üdvözletébül!”: 
A rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX–XXI. századi 
magyar irodalomban, Bp., Magyarok Nagyasszonya Ferences 
Rendtartomány, 2009. 
- rózsafüzér 
SÖVEGES Dávid, Fejezetek a lelkiség történetéből 
– Pannonhalma, Szent Gellért Hittudományi Főiskola, 1993. [248–266: 
imádságok, elmélkedések.] 
– II: A reneszánsz humanizmustól a II. Vatikáni Zsinatot követő 
változásokig, Pannonhalma, Bencés, 20072 (Napjaink teológiája, 7). 
- elmélkedés, imádság 
SZABÓ András, Pázmány Péter: Keresztyéni imádságos könyv, Graz, 1606, 
ItK, 1998, 279–280. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
SZABÓ András, A régi magyar zsoltárok kutatása és irodalma = A zsoltár a 
régi magyar irodalomban: A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott 
konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., KRE, 
L’Harmattan, 2011 (Károli könyvek, tanulmánykötet), 7–13. 
- kutatástörténet, Szenci Molnár Albert, Thordai János, zsoltár 
SZABÓ Csaba, Árva Zay Anna „Nyomorúság oskolája” című ima- és 
énekeskönyve (1721), Szeged, Scriptum, 1999 (A Lymbus füzetei, 41). 
- imádság, Zay Anna 
SZABÓ Ferenc, Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében, Bp., 
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L’Harmattan, 2012 
(Jezsuita Könyvek: Isten és Tudomány; Pázmány Irodalmi Műhely: 
Tanulmányok, 11). [42–44, 391–395: imádságok, elmélkedések.] 
- Imádságos könyv 1606, Krisztus követése, Pázmány Péter 
SZABÓ Ferenc, Pázmány Péter Imádságos könyvének hét bűnbánati 
zsoltára  
– Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István 
tiszteletére, I., szerk. IMRE Mihály et al., Debrecen, Debreceni 
Egyetemi, 2011, 115–121. 
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– SZ. F., Új távlatok: Eszmék és művek – mérlegen: Válogatott 
irodalmi, művelődéstörténeti és teológiai tanulmányok, [h. n.], Éghajlat, 
2011, 256–264. 
– A zsoltár a régi magyar irodalomban: A Csurgón 2007. május 24–27-
én tartott konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, 
Bp., KRE, L’Harmattan, 2011 (Károli könyvek, tanulmánykötet), 125–
132. 
- bűnbánati zsoltár, Imádságos könyv 1606, Nyéki Vörös Mátyás, 
Pázmány Péter 
SZABÓ Ferenc, Szempontok a jezsuita lelkiség történetéhez: A devotio 
moderna és az Imitatio Christi (Kempis) hatása Szent Ignácra 
(Lelkigyakorlatok) és a jezsuita lelkiségre = Nyelv, lelkiség és 
regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27., 
szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY Katalin, Kolozsvár, 
Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2013, 128–137. 
- Krisztus követése, Pázmány Péter 
SZABÓ Ferenc, Szent Bernát hatása Pázmány misztikájára = Misztika a 
16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 5), 235–248. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
SZABÓ Ferenc, A szenvedésmisztika és az archaikus imádságok   
– Imádságos asszony: Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére, 
szerk. CZÖVEK Judit, Bp., Gondolat, Európai Folklór Intézet, 2003, 
132–137. 
– SZ. F., Új távlatok: Eszmék és művek – mérlegen: Válogatott 
irodalmi, művelődéstörténeti és teológiai tanulmányok, [h. n.], Éghajlat, 
2011, 457–463. 
- archaikus népi imádság 
SZABÓ Flóris, A hóráskönyvek hatása kódexirodalmunkra, ItK, 1967, 163–
167. 
- hóráskönyv 
Géza SZABÓ, A Hungarian antitrinitarian poet and theologian: Miklós 
Bogáti Fazakas = Antitrinitarianism in the second half of the 16th 
century, ed. Róbert DÁN, Antal PIRNÁT, Bp., Leiden, Akadémiai, E. J. 
Brill, 1982 (Studia humanitatis, 5), 215–230. 
- Bogáti Fazakas Miklós, zsoltár 
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SZABÓ György, Nagylucsei Dóczy Orbán Imádságoskönyve, Új Látóhatár, 
1964/5, 385–392. 
- imádság, Nagylucsei Dóczy Orbán 
SZABÓ Péter, Jézus szenvedéskultusza (Szent Bernát nézeteinek recepciója 
a XVII. századi Magyarországon) = A ciszterci rend Magyarországon 
és Közép-Európában, szerk. GUITMAN Barnabás, Piliscsaba, PPKE 
BTK, Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, 2009 (Művelődéstörténeti 
Műhely: Rendtörténeti konferenciák, 5), 80–88. 
- Ágoston Péter, elmélkedés, Hajnal Mátyás, imádság, Kopcsányi 
Márton 
SZÁDECZKY KARDOSS Lajos, Gróf Bethlen Miklós két kiadatlan műve, 
Budapesti Szemle, 1923/554, 1–34.  
- Bethlen Miklós, imádság 
SZELESTEI N. László, Áhítati irodalmunk szövegváltozatainak barokk kori 
jellegzetességeiről 
– Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos 
konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. KECSKEMÉTI Gábor, 
TASI Réka, Miskolc, ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet, 2012, 367–375. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 115–
126. 
- imádság, szövegváltozat 
SZELESTEI N. László, Áhítati irodalom és irodalomtörténet-írás = SZ. N. 
L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 (Pázmány 
Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 7–12. 
- imádság, kutatástörténet 
SZELESTEI N. László, Áhítati művek Murányban a 17. század első felében  
– Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. 
CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, Bp., Balassi, MTA 
Irodalomtudományi Intézet, 2009, 396–401. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 33–38. 
- elmélkedés, imádság, Jolsvay János, Madarász Márton 
SZELESTEI N. László, Báthory Zsófia imádságos könyve és annak kiadásai 
– MSion, 2012/1, 27–35. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
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(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 45–52. 
- Három szép imádságos könyvecske, Kiss Imre 
SZELESTEI N. László, Hamis impresszumú könyvek a 18. századi 
Magyarországon, II. (Magyar nyelvű ima- és énekeskönyvek az 1730-as 
években), MKsz, 1991, 343–352. 
- Hegyfalusi György, imádság 
SZELESTEI N. László, Hegyfalusi György Centifoliájának verses 
imádságairól 
– „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...”, szerk. STEMLER 
Ágnes, VARGA Bernadett, Bp., OSZK, Balassi, 2010, 165–172. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 57–64. 
- Centifolia, imádság, Hegyfalusi György 
SZELESTEI N. László, A hívek szentmiseimádságai a kora újkorban 
– Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 249–261. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 13–24. 
- Baranyi Pál, Három szép imádságos könyvecske, imádság, Kiss 
Imre, Lelki paradicsom 
SZELESTEI N. László, Két 18. század végi Te Deum 
– Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János 
tiszteletére, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, ME BTK, 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011, 359–366. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 107–
114. 
- szövegközlés, Te Deum 
SZELESTEI N. László, Kolostorok, kéziratok, hitélet a középkori 
Magyarországon: prédikációk és gyónóimák = Kétszáz éves az Egri 
Főegyházmegyei Könyvtár: Emlékbeszédek, szerk. ANTALÓCZI Lajos, 
Eger, Egri Főegyházmegyei Könyvtár, 1995, 11–21. 
- gyónóima, középkor 
SZELESTEI N. László, A középkori magyar nyelvű bűnvallóimáról = 
Egyházak a változó világban: A Nemzetközi Egyháztörténeti 
Konferencia előadásai: Esztergom, 1991. május 29–31., szerk. BÁRDOS 
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István, BEKE Margit, Tatabánya, Komárom, Esztergom Megye 
Önkormányzata, József Attila Megyei Könyvtár, 1992, 293–298. 
- gyónóima, középkor 
SZELESTEI N. László, Lelki fegyverház  
– Crescit eundo: Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. 
születésnapjára, szerk. PERGER Péter, SIMON Melinda, Bp., 
Argumentum, 2011 (A MKsz és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 4), 
191–194. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 53–56. 
- imádság, Lelki fegyverház, kiadástörténet 
SZELESTEI N. László, Liturgia és magyar nyelv a kora újkorban, Vig, 2013, 
828–337. 
- Baranyi Pál, Három szép imádságos könyvecske, Kiss Imre, 
Lelki paradicsom, Pázmány Péter 
SZELESTEI N. László, Magyar nyelvű bűnvallóimák = SZ. N. L., 
Rekatolizáció és barokk áhítat, Bp., METEM, 2008, 17–26. 
- gyónóima 
SZELESTEI N. László, Magyar nyelvű közgyónásszöveg a XVI. század 
elejéről, MNy, 1976, 502–503. 
- gyónóima 
SZELESTEI N. László, Ráday Pál Lelki hódolás című művének kiadásai = 
Ráday Pál 1677–1733: Előadások és tanulmányok születésének 300. 
évfordulójára, szerk. ESZE Tamás, Bp., Református Zsinati Iroda 
Sajtóosztálya, 1980, 425–434. 
- imádság, kiadástörténet, Lelki hódolás, Ráday Pál 
SZELESTEI N. László, Rimay János imádságoskönyve 
– Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 227–234. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 25–32. 
- imádság, Rimay János, Wesselényi Ferenc 
SZELESTEI N. László, Robert Bellarmino Mennyországa Ágoston Péter 
fordításában (1674) = Menny és pokol a barokk kori ember életében, 
szerk. BÁTHORY Orsolya, Bp., MTA–PPKE BILK, 2014 (Pázmány 
Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 7), 355–362. 
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- Ágoston Péter, Mennyei dicsőség 
SZELESTEI N. László, Szent Bernát hatása a magyar irodalomra = A 
ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, szerk. GUITMAN 
Barnabás, Piliscsaba, PPKE BTK, Új- és Legújabbkori Történeti 
Tanszék, 2009 (Művelődéstörténeti Műhely: Rendtörténeti 
konferenciák, 5), 68–73. 
- elmélkedés, Madarász Márton 
SZELESTEI N. László, Wesselényi Ferenc nádor imádságos könyve  
– Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik 
születésnapjára, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, Bp., rec. iti, 2010, 389–
394. 
– SZ. N. L., Irodalom és lelkiség, Bp., MTA–PPKE BILK, 2013 
(Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 6), 39–44. 
- imádság, Wesselényi Ferenc 
SZENDREI Janka, A Te Deum mint ökumenikus örökségünk, MEgyhze, 
2002/2003, 221–232. 
- imádság, Pázmány Péter, szövegváltozat, Te Deum 
SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Székely István: Zsoltárkönyv, Krakkó, 1548 
= SZÉKELY István, Zsoltárkönyv: Krakkó 1548, kiad. KŐSZEGHY Péter, 
Bp., Argumentum, MTA Irodalomtudományi Intézete, 1991 
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 26), 7–62. 
- hasonmás, Székely István, Zsoltárkönyv 
SZENTPÉTERI Márton, „Vox Dei majestatis intoniut” Adalék a Szenci 
Molnár Albert fordította 29. zsoltár értelmezéséhez = „Nem sűlyed az 
emberiség!” Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, 
főszerk. JANKOVICS József, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, 
2007, 423–428. 
http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/715 
- Szenci Molnár Albert, zsoltár 
SZIGETI Jenő, A 18. század első felének magyar protestáns 
imádságirodalma 
– A Ráday Gyűjtemény Évkönyve X., szerk. PETRŐCZI Éva, Bp., [k. n.], 
2002, 81–103. 
– Megújulás és megmaradás: Fabiny Tibor-emlékkönyv, szerk. 
KORÁNYI András, Bp., Luther, 2009, 31–43. 
- imádság, kutatástörténet 
SZIGETI Jenő, Imádságos könyvek – Ponyván, Publicationes Universitatis 
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Miskolciensis Sectio Philosophica, 2008/1, 141–154. 
- imádság, kutatástörténet 
SZIGETI Jenő, A szombatos imádságoskönyv zsoltárfordításai = A zsoltár a 
régi magyar irodalomban: A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott 
konferencia előadásai, szerk. PETRŐCZI Éva, SZABÓ András, Bp., KRE, 
L’Harmattan, 2011 (Károli könyvek, tanulmánykötet), 303–309. 
- Péchi Simon, zsoltár 
SZILASI László, Az ítélet sürgetése: A panasz retorikája: szemrehányás és 
bevádolás XVI. századi panasz-versekben = Szolgálatomat ajánlom a 
60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, 
Bp., Balassi, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2009, 417–426. 
- imádság, siralom 
SZŐNYI György, A magyar református gyülekezeti imádság a 18. századtól 
napjainkig, Bp., A Magyarországi Református Egyház Zsinatának 
Tanulmányi Osztálya, 1977. 
- imádság, kutatástörténet 
SZÖRÉNYI László, [Kísérőtanulmány] = ESTERHÁZY Pál, A Boldogságos 
Szűz Mária szombatja, s. a. r. KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi, 1995 
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 27).  [Melléklet: 7–30.] 
- Annus Marianus, A Boldogságos Szűz Mária szombatja, 
Esterházy Pál, imádság, Nádasi János 
TAKÁCS Ince, Magyar ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok 
különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra, Bp., [k. n.], 1942 (A 
Szent István Akadémia I. hittudományi és bölcseleti osztályának 
értekezései, III/7). 
- elmélkedés, imádság, Kopcsányi Márton, lelkigyakorlat, Liliom 
kertecske, Malomfalvay Gergely, Viczay Anna Terézia 
TÁNCZOS Vilmos, Egy apokrif Szent Antal-ima és műfajkörnyezete, 
Néprajzi Látóhatár, 1996/3–4, 141–150. 
- apokrif imádság, archaikus népi imádság 
TÁNCZOS Vilmos, „Feltekinték napkeletre”: Moldvai archaikus 
imádságok, Néprajzi Látóhatár, 1994/1–2, 217–244. 
- archaikus népi imádság 
TÁNCZOS Vilmos, Gyöngyökkel gyökereztél: Gyimesi és moldvai archaikus 
imádságok, Csíkszereda, Pro-Print, 1995 (Krónika könyvek). 
- archaikus népi imádság, kutatástörténet, szövegközlés 
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TÁNCZOS Vilmos, Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok – 
Archetipikus szimbolizáció és élettér, Bp., Püski, 2001. 
- archaikus népi imádság, kutatástörténet, szövegközlés 
TÁNCZOS Vilmos,  A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi 
imádságokban 
– Kisebbségkutatás, 1996/4, 370–381.* 
– Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5: Dolgozatok a moldvai 
csángók népi kultúrájáról, szerk. POZSONY Ferenc, Kolozsvár, Kriza 
János Néprajzi Társaság, 1997, 224–239. 
– A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és 
Közép‑Európában: A magyar szentek tisztelete, szerk. BARNA Gábor, 
Szeged, SZTE Néprajzi Tanszék, 2001 (Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár, 8), 247–258. 
- Arany korona, archaikus népi imádság, Lelki fegyverház, 
Pongrácz Eszter 
THIENEMANN Tivadar, A XVI. és XVII. századi irodalmunk német eredetű 
művei, ItK, 1922, 63–92. 
- imádság 
TOLDI Éva, Búcsúi népénekek és imádságok a gyimesi és moldvai csángók 
körében = Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8.: Konferencia 
Balatonfüreden 2009. október 1–3., szerk. PILIPKÓ Erzsébet, Veszprém, 
Laczkó Dezső Múzeum, 2013, 369–394. 
- archaikus népi imádság 
TORDAI Ányos, Kódexeink Mária-himnuszai, Bp, [k. n.], 1903, 90 p. 
- Apor-kódex, Cseh-kódex, Festetics-kódex, himnusz, középkor, 
Mária-himnusz, Nádor-kódex, Peer-kódex, Thewrewk-kódex 
TÓTH Margit, Wesselényi István imádságoskönyvének forrása, ItK, 1985, 
189–193. 
- Az eljegyzett személyek paradicsomkertje, elmélkedés, forrás, 
imádság, Wesselényi István 
TÓTH Margit, Wesselényi István meditáció-fordítása = Az eljegyzett 
személyeknek paradicsomkertje, ford. WESSELÉNYI István, s. a. r. TÓTH 
Margit, Szeged, [JATE], 1990 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 28), 7–20. 
- Az eljegyzett személyek paradicsomkertje, elmélkedés, forrás, 
Wesselényi István 
TÓTH Péter, „Rendelj nékem más halált!”: Krisztus apokrif imája a 
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Gethszemáni kertben, Vallástudományi Szemle, 2009/4, 25–53. 
- apokrif imádság, Makula nélkül való tükör, Ujfalusi Judit 
TÓTH Zsombor, Árva Bethlen Kata – a makrancos hölgy (?), Kor, 2005/7, 
128–131. 
- Árva Bethlen Kata, imádság 
TÓTH Zsombor, Puritánus kegyesség és retorika Bethlen Miklós 
Imádságoskönyvében, It, 2000, 210–234. 
- Bethlen Miklós, Imádságos könyv 
TÖRÖK Gyöngyi, Egy 15. századi imádságoskönyv a hónapképek és a 
magyar szent királyok ábrázolásával = Tanulmányok a középkori 
magyarországi könyvkultúráról: Az Országos Széchényi Könyvtárban 
1986. február 13–14-én rendezett konferencia előadásai, szerk. 
SZELESTEI N. László, Bp., OSZK, 1989 [! 1990], 273–296. 
- imádság 
TRÓCSÁNYI Zoltán, Egy illusztrált protestáns barokk könyv: Az első 
magyar makáma 
– Könyvtári Szemle, 1935/2, 23.* 
– T. Z., A történelem árnyékában, Bp., Hungária, 1936, 99–104. 
- elmélkedés, Inczédi József, Liliomok völgye 
TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi áhítati irodalom európai kapcsolatai: 
Nádasi János, ItK, 1992, 579–593. 
- elmélkedés, műfajiság, Nádasi János, Hajnal Mátyás, Tarnóczy 
István, Vásárhelyi Gergely 
TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai 
kapcsolatai (Nádasi János), Bp., Universitas, 1997 (Historia litteraria, 
3). [9–53, 136–146: imádság és elmélkedés.] 
- elmélkedés, kutatástörténet, műfajiság, Nádasi János 
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Címlapillusztrációk egy 17. századi magyar 
jezsuita szerző aszketikus munkáiban, MKsz, 1991, 230–257. 
- Nádasi János 
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Ein lateinischer Rosenkranz-Hymnenzyklus für 
Kaiserin Eleonora (1635) und seine ungarische Adaptation, 
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 2006, 103–114. 
- recepciótörténet, rózsafüzér 
Vö. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, E. S. és a Rózsakoszorú. 
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, E. S. és a Rózsakoszorú 
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– ItK, 2005, 383–400. 
– A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének 
ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik 
évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29, szerk. SZENTMÁRTONI 
SZABÓ Géza, Bp., Universitas, 2007, 337–359. 
- rózsafüzér, Tarnóczy István, Titkos értelmű rózsa 
Vö. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Ein lateinischer Rosenkranz-
Hymnenzyklus für Kaiserin Eleonora (1635) und seine ungarische 
Adaptation. 
TÜSKÉS Gábor, Esterházy Pál magyar nyelvű kegyességi művei, Limes, 
2005/3, 49–59. 
- elmélkedés, Esterházy Pál 
TÜSKÉS Gábor, Jesuitenliteratur und Frömmigkeitspraxis in Ungarn im 16. 
und 17. Jahrhundert = Jesuitische Frömmigkeitskulturen: 
Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570–1700, Hrsg. Anna 
OHLIDAL, Stefan SAMERSKI, Stuttgart, Franz Steiner, 2006, 17–36. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, Nádasi János, Tarnóczy István, 
Vásárhelyi Gergely 
TÜSKÉS Gábor, A jezsuita meditáció-irodalom a XVI–XVII. században, It, 
1997, 22–47. 
- elmélkedés, műfajiság 
TÜSKÉS Gábor, A meditációíró Rákóczi, ItK, 1994, 382–401. 
– II. RÁKÓCZI Ferenc Meditációi, a lat. szöv. gond., jegyz. DÉRI Balázs, 
a fr. szöv. gond.,  jegyz. KOVÁCS Ilona, tan., összefog. TÜSKÉS Gábor, 
Bp., Balassi, 1997 (Archivum Rákóczianum III. osztály: Írók; II 
Rákóczi Ferenc művei, 5), 959–980. 
- Ua. franciául (Rákóczi, auteur des méditations) = Uo., 921–945. 
- elmélkedés, II. Rákóczi Ferenc 
Vö. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, II. Rákóczi Ferenc meditációi. 
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Padányi Bíró Márton és a dunántúli 
protestantizmus, Veszprémi Történelmi Tár, 1989, 139–145. 
- imádság, Lelket őriző látogatás…, Padányi Bíró Pál 
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, II. Rákóczi Ferenc meditációi = T. G., K. É., Az 
egyházi irodalom műfajai a XVII–XVIII. században: Tanulmányok, Bp., 
Argumentum, 2002 (Irodalomtörténeti füzetek, 151), 150–197. 
- elmélkedés, II. Rákóczi Ferenc 
Vö. TÜSKÉS Gábor, A meditációíró Rákóczi. 
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TÜSKÉS Gábor, Tartalmi összegzések = II. RÁKÓCZI Ferenc Meditációi, a 
lat. szöv. gond., jegyz. DÉRI Balázs, a fr. szöv. gond.,  jegyz. KOVÁCS 
Ilona, tan., összefog. TÜSKÉS Gábor, Bp., Balassi, 1997 (Archivum 
Rákóczianum III. osztály: Írók; II Rákóczi Ferenc művei, 5), 991–1009. 
- elmélkedés, II. Rákóczi Ferenc 
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Vallásos ponyvanyomtatványok a XVIII. 
században, ItK, 1985, 415–436. 
 - elmélkedés, imádság, műfajiság, ponyva 
TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Vallásos ponyvanyomtatványok a XVIII. 
században = T. G., K. É., Az egyházi irodalom műfajai a XVII–XVIII. 
században: Tanulmányok, Bp., Argumentum, 2002 (Irodalomtörténeti 
füzetek, 151), 235–266. 
- elmélkedés, imádság, műfajiság, ponyva 
II. Ulászló király imádságos könyve, MKsz, 1884, 322–323. 
- imádság, II. Ulászló 
URAY Piroska, Pécsi Lukács: Szent Ágoston doktornak elmélkedő, 
magánbeszélő és naponként való imádsági = PÉCSI Lukács, Szent 
Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként való 
imádsági, s. a. r. KŐSZEGHY Péter, Bp., MTA Irodalomtudományi 
Intézete, MTAK, 1988 [! 1989] (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 17), 
5–59. 
- elmélkedés, Pécsi Lukács 
VADAI István, Kolomp vagy csengettyű? = A magyar költészet műfajai és 
formatípusai a 17. században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi 
magyar irodalmi konferencia előadásai, szerk. ÖTVÖS Péter et al., 
Szeged, SZTE BTK, 2005, 181–187. 
- bűnbánati zsoltár, Nyéki Vörös Mátyás, Pázmány Péter 
VADAI István, Nyéki Vörös Mátyás rímes imádságai = Régi magyar 
imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 
235–241. 
- imádság, Nyéki Vörös Mátyás 
VARGA Bálint, Szenci Molnár Albert a magyar zsoltárszerző élete és 
működése, Bp., [k. n.], 1932. [57–81: imádságai, zsoltárai.] 
- Imádságos könyvecske, Szenci Molnár Albert, zsoltár 
VARGA Bernadett, „Én pedig mint a szív nélkül való tsak bolygok”: 
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Keresztúri Bíró Pál és a Mennyei társalkodás: PhD disszertáció, 
Miskolc, ME BTK, 2013. 
http://phd.lib.uni-miskolc.hu/?docId=15617  
- elmélkedés, imádság, Keresztúri Bíró Pál, Mennyei társalkodás 
VARGA Bernadett, „Hát én, Uram, mit szóljak te elötted...?” Imádság és 
elmélkedés viszonya Keresztúri Bíró Pál Mennyei társalkodásában = 
Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 3), 243–255. 
- elmélkedés, imádság, Keresztúri Bíró Pál, Mennyei társalkodás 
VARGA Bernadett, Interkonfesszionalitás és Kempis-recepció Keresztúri 
Pál Mennyei társalkodásában = Crescit eundo: Tisztelgő tanulmányok 
V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára, szerk. PERGER Péter, SIMON 
Melinda, Bp., Argumentum, 2011 (A MKsz és a MOKKA-R Egyesület 
füzetei, 4), 209–214. 
- elmélkedés, imádság, Keresztúri Bíró Pál, Mennyei társalkodás 
VARGA Bernadett, Keresztúri Pál Mennyei társalkodása és a Biblia = 
Biblia Hungarica Philologica: Magyarországi Bibliák a filológiai 
tudományokban, szerk. HELTAI János, Bp., Argumentum, 2009 (A 
MKsz és a Mokka-R Egyesület füzetei, 3), 123–146. 
- elmélkedés, imádság, Keresztúri Bíró Pál, Mennyei társalkodás 
VARGA Imre, Thordai János zsoltárainak forrásáról és manierizmusáról, 
ItK, 1968, 541–554. 
- Thordai János, zsoltár 
VARGHA Damján, Kódexeink Mária-siralmai, Bp., [k. n.], 1899. 
- Debreceni kódex, Érsekújvári kódex, Mária-siralom, Nádor-
kódex, Weszprémi-kódex, Winkler-kódex 
VARGHA Damján, Ősi nyolcas versforma kódexeink bibliafordításában = 
Dolgozatok Békefi Remig egyetemi tanár működésének emlékére, szerk. 
PINTÉR Jenő, Bp., [k. n.], 1912, 171–195. [181–195: Függelék: Te 
Deum és Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban.] 
- szövegközlés, Te Deum, Te Mariam 
Vö. VARGHA Damján, Te Deum és Te Mariam fordítása 
kódexirodalmunkban. 
VARGHA Damján, Te Deum és Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban, 
Bp., [k. n.], 1913. 
- szövegközlés, Te Deum, Te Mariam 
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Vö. VARGHA Damján, Ősi nyolcas versforma kódexeink 
bibliafordításában. 
VARJÚ János, A szombatosok költészete: Bölcsészdoktori értekezés, Bp., [k. 
n.], 1937. [36–38: A szombatos írók és munkáik.] 
- Péchi Simon, zsoltár 
VÁRKONYI Ágnes, R., Narráció és elmélkedés II. Rákóczi Ferenc 
Confessio peccatoris című művében = Emlékezet és devóció a régi 
magyar irodalomban, szerk. BALÁZS Mihály, GÁBOR Csilla, Kolozsvár, 
Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság, 2007, 167–198. 
- II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
VÁSÁRHELYI Judit, P., Adalék Molnár Albert Imádságos könyvecskéjének 
nyomtatásához, MKsz, 1977, 275–278. 
- Imádságos könyvecske, Szenci Molnár Albert 
VÁSÁRHELYI Judit, P., Az imádságfordító Szenci Molnár Albert 
– SZENCI MOLNÁR Albert, Imádságos könyvecske, vál., utószó P. 
VÁSÁRHELYI Judit, Kolozsvár, Koinónia, 1999 (Praxis pietatis), 
187–194. 
– Szenci Molnár Albert emlékezete, összeáll. ZALABAI Zsigmond, 
Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2001, 296–301. 
- imádság, Imádságos könyvecske, Szenci Molnár Albert, 
szövegkiadás 
VÁSÁRHELYI Judit, P., Az imádságfordító Szenci Molnár Albert = SZENCI 
MOLNÁR Albert, Imádságos könyvecske: Heidelberg 1621, kiad. P. 
VÁSÁRHELYI Judit, Bp., Balassi, MTA Irodalomtudományi Intézete, 
OSZK, 2002 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 25), 5–42. 
- imádság, Imádságos könyvecske, Szenci Molnár Albert, 
szövegkiadás 
VÁSÁRHELYI Judit, P., Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új 
kiadásai: Előzmények és fogadtatás, Bp., Universitas, 2006 (Historia 
Litteraria, 21). [117–133: imádságok.] 
- Imádságos könyvecske, Szenci Molnár Albert 
VIDA Tivadar, Makula nélkül való tükör, MKsz, 1967, 250–253. 
- elmélkedés, Makula nélkül való tükör, Ujfalusi Judit 
VIZKELETY András, II. Rákóczi Ferenc elmélkedéseiről készült egyházi 
cenzori jelentések, ItK, 1961, 204–216. 
- II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
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VOIGT Vilmos, Evilág és túlvilág a magyar protestáns meditációs és 
emlékirat-irodalomban a 17. század elején = Menny és pokol a barokk 
kori ember életében, szerk. BÁTHORY Orsolya, Bp., MTA–PPKE BILK, 
2014 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 7), 
385–399. 
- Ecsedi Báthory István, elmélkedés 
VOIGT Vilmos, Meglepetés: Pázmány Imádságos könyvének proverbium-
használata = Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil 
tiszteletére, szerk. AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita, Vác, Mondat Kft, 2013, 
481–488. 
- Imádságos könyv 1606, Pázmány Péter 
ZEMPLÉNYI Ferenc, Egy magyar jezsuita emblematikus: Hajnal Mátyás = 
A reneszánsz szimbolizmus: Ikonográfia, emblematika, Shakespeare: 
Tanulmányok, szerk. FABINY Tibor, PÁL József, SZŐNYI György Endre, 
Szeged, JATE Press, 1987 (Ikonológia és műértelmezés, 2), 203–217. 
- elmélkedés, Hajnal Mátyás, Szíves könyvecske 
ZEMPLÉNYI Ferenc, Műfajok reneszánsz és barokk között, Bp., Universitas, 
2002 (Historia Litteraria, 11). [22–39: elmélkedés.] 
- elmélkedés 
ZOLNAI Béla, Rákóczi, az író = Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves 
fordulójára, I, szerk. LUKINICH Imre, Bp., Franklin-társulat, [é. n.], 
289–324. 
- II. Rákóczi Ferenc, Vallomások 
ZOVÁNYI Jenő, Imádságoskönyv a gyászévtizedből = Szemelvények: 
Csikesz Sándor, B. Pap István, Payr Sándor és Zoványi Jenő 
tanulmányával, s. a. r., kiad. INCZE Gábor, Bp., Sylvester Ny., 1935 (A 
reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén – 
református és evangélikus – egyházi írói, 1), 26–27. 









AkÉrt – Akadémiai Értesítő 
EPhK – Egyetemes Philologiai Közlöny 
ErdMúz – Erdélyi Múzeum 
EtSz – Egyháztörténeti Szemle 
It – Irodalomtörténet 
ItK – Irodalomtörténeti Közlemények 
KatSz – Katholikus Szemle 
KerMagv – Keresztény Magvető 
KK – Könyv és Könyvtár 
Kor – Korunk 
MKsz – Magyar Könyvszemle 
MNy – Magyar Nyelv 
MNyr – Magyar Nyelvőr 
MSion – Magyar Sion 
NyIrK – Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
ProtSz – Protestáns Szemle 
RefL – Reformátusok Lapja 
RefSz – Református Szemle 
StudUnivB-B. – Studia Universitatis Babeş-Bolyai 
ThSz – Theológiai Szemle 
ÚÍ – Új Írás 
ÚMSion – Új Magyar Sion 




assist. – assisté par – közreműködésével  
BCU – Biblioteca Centrală Universitară 
bev. – a bevezetést írta 
bőv. – bővített  
Bp. – Budapest 
DEENK – Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
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é. n. – kiadási év nélkül 
ed. – edited by, editor – szerkesztette 
ELTE BTK – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
et al. – et alii/aliae – és mások 
főszerk. – főszerkesztő 
fr. szöv. gond. – a francia szöveget gondozta 
gyűjt. – gyűjtötte 
h. n. – kiadási hely nélkül 
Hrsg. – Herausgegeber – szerkesztő 
intr. – introduction – bevezetés 
jav. – javított  
jegyz. – jegyzetekkel ellátta  
k. n. – kiadó nélkül 
kiad. – kiadta 
klny. – különlenyomat 
közread. – közreadta 
k. t. – közzé teszi 
l. – lásd 
lat. szöv. gond. – a latin szöveget gondozta 
ME – Miskolci Egyetem 
METEM – Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség 
MTA – Magyar Tudományos Akadémia 
MTAK – Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
MTA–PPKE BILK – MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség 
Kutatócsoport 
OSZK – Országos Széchényi Könyvtár 
összeáll. – összeállította 
összefog. – összefoglalás 
p. – pagina – lap 
PhD – Philosophiae Doctor – bölcsészdoktor(i) 
PPKE – Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
PPKE BTK – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar; Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
PTE – Pécsi Tudományegyetem 
s. a. r. – sajtó alá rendezte 
sz. – szám  
szerk. – szerkesztette 
szöv. gond. – a szöveget gondozta 
tan. – a kísérő tanulmányt írta 
transl. – translated by – fordította 
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vál. – válogatta 
vö. – vesd össze 
2. Tárgyszójegyzék 
A tárgyszavak közt a katolikus és protestáns felekezetű nyomtatott és 
kéziratos imádságoskönyvekkel, imádságokkal, elmélkedésekkel és 
elmélkedésgyűjteményekkel kapcsolatos kifejezések szerepelnek, a 
könyvek, tanulmányok egyéb témái, témakörei nem. A nyomtatott 
imakönyvekre, elmélkedésgyűjteményekre, amennyiben így egyértelmű, 
az egyes tételeknél csak szerzőjük nevével utalunk, e jegyzékben azonban 
szögletes zárójelben a művek címét is megadjuk. A szakirodalomban 
említett valamennyi ima, elmélkedés címét vagy kezdősorát nem vettük fel 
e listába, csak néhányat a legismertebbek közül. A tárgyszavak közt a 
keresés megkönnyítése érdekében rövidítéseket nem használunk. 
 
Ágoston Péter [Szívek kincse; ford. Az két atyafi szent szüzek, Mennyei 
dicsőség, Mennyei követek] 
II. Apafi Mihály 
apokrif imádság 
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Megyeri Zsigmond 
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